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MINIST'ERIO DE LA GUERRA
, (De la Gaceta).
PARTE: OFICIAL
REAL 'DECRETO.
'P~IDENCl! DEL OONSEJn, DE MINISTROS
"" > _ .... ' _. ~ • f
. ijXPOSI~IÓN
SEÑOM: ' Un Senad(J.J: del Reino, era la Alta Cámara, ha
dhi~d(h~ l(!l~',Ministros da la Gobatfiació~tyde la Guena
eJCcL.~s,ciones,par&que se averigüen y Se aclaren loa funda-
man,tos que pudieran t~ner las graves, é iqlpottantes denun-
qias publicaqá:s en la prensa de .M;urcia, .oensurando la for-
~. en gUll se llevan ~cabo laa operaGionesd~ reclutam,jen-
10 para ehre~mplazo actual. " ,.
La le:t:de 21 de octubre de 18~l;l.e~tabl!lc~en S;UJlrt. 139
los medi~ ~. ~l~a inspección ,que-en estos ~os deben apli-
~rae, •eu~or~a~ al Go1¡)ierno ~~a nmnbJ;ar cemisarios
regios, acompafiados del personal f~ealtativ9 y :1:\Q.m~l!if!-tJ.;8i,!
tivo necesarip, que procedan' una revisión extraordinaria
y superfór efe las operaciones relativas al reclutamiento,
.te ae lita ~ncótIíi:liialidas' pór: la ley i iás corporaoioneg
my.nioipales y provinciales·; co,mo.á lae Ctunisiones mixtafó',
con el fin de cerciorarse, jllstificar y acreditar la exactitud
y legalidad con que se haya procedido, exigiendo en caso
~ f-altaéjnfraeción de, la ley las debldas responsabilidades.
,Fundado en estas-consideraciones, el Presidente del Con-
¡;ajo de Ministros 'ienEt ~l honor 'de somete~ á V.,M. el si-
guiente proy~cto de deáreto.' '
Madrid. 21 d~ junio de 1898.
SEÑORA:
AL. R. P. de V. M.,
PRÁXEDES MATEO SAGASTA
REAL DECRETO'
Atenáiendo á 1M razones que Me ha expuesto el Pre-
sidente, t'l"el Clonsejo de Ministros;
En líl0mbre de Mi Augus·to' Hijo el Rey Don Alfon.
so XllI, y como Reina Regente del Reino}
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Director general de Administración,
© Ministerio de Defensa
Don Ricardó :Fernández Blanco} gira;á una. visita de alta
insp-ecéión para revisar aquellas operaciones relativas al
reclutamiento y reemplazo en la provincia de Murcia que
considere necesarills, con arreglo á lo prevenido en el
artículo 139 de la vigente ley de reclutamiento y con el ca-
rácter de, comisario regio}' sin otro sueldo que el que per~
cibe como director. .
Arto 2.o Por los Ministerios de la Guerra y de la Go-
bernación se adoptarán las medidas necesarias ':para el
más exacto cumplimiento de lo prevenido en e1 articu-
lo anterior, nombrándose además el personal íaéUltatU.vo
civil, militar y administrativo que ha de acompañar al
comisario regio. .
Dado en Pal~cio á veintiuno de junio de mil ocho-
cientos noventa y ocho.
r MARíA' ORI8TINA
El Presidente del cons~jo de Ministros,' .




Excmo. Sr.: El Rey Cit. D. g.), t en su nomlJi'e 1$ Reiná
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el oapitán
de Caballeria D. Joaquín VaJ~ejo Pando, que ha cesado en el
cargo de ayudante de campo del teniente general D. Antonio
Dabán yRamirez de MellaDO, plise aprestar sns servioios
. á la Comisión liquidádlli'A de Onetpoi'l disneltos de la Pe·
nfn!ula, . afecta á la Sección de Asuntos generales de este
Ministerio; debiendo percibir el interesado el sueldo de su
em.pleo pOi' las nóminas de 'comisiones acti"9'as'de esta región,
con arreglo á lo de;terÓlinádo en la real orden' de 27 de sep-
tiembre de 1889 (O. L. núm. 213). .'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás- efectos. Dios guarde á V. E. muohos llÍ'íos. Ma-
add 23 de junio de 1898. '
Oo:&rollA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y BxtreDÍadllh.






ExotI1o.'Sr.:' En 'vistaAlel--esotito\ie\V. ~., feOlía"Íl,del
aetttal, Boiii'litando's8a'api'O'batl:o"'élgáSto' 'tÍe II ~839'28"pése.
tail,"á, cuya sUJna ¡-ha ~ascenaido'el'im:pette' 'del lavaldo. de
ropas·'de brFaétotlalle'úíetilSii:ios <tIe ~Ba'dajoz, 'll_nt~ til
, m-eside mayo pió:timo'paaado, -&lt-J{e.y"(q.en"·g;), 'Y"'811-:"'8U
, non'l'Qre '11l'Rei-naRegente lijel'Rerno,Gha't.Jifdo ~a·ijUn.,.jipro­
bar el gasto de referencia, que 4lé-bet, "Ber "!iLtisfe<tho ':oon
. ajllieaCión'al cap;:7 ~9 jc.ar't:~~t'°:.teiél'PMU'pné¡gte) 'fig~~te.
, :D&'rial'cirden lo-~o ia IV. s.m. '1*'& "'tu -ciono6hi1iédto 'Y
d'máÍ3.flf~ctós.' Diés:gli.iTde JátV.lIJl. '1JÍU'Óhos-'Afiós. ~a.






, Excmo. Sr.: Visto el esorito que ,V. E. dirigió a este
"'Ministerio en 11 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
SefiQr Capitán general de las islas Filipinas. ,Ííer.que se manifieste á, V. E. que no es posible destinar á
••• _ ese distrito más personal del Cuerpo Juddioo Militar, que.el
, , ltS'l'rnoa' :; -!l\lEl-~ene-seiialado~n'piantiUa,~y;qu~u~a vez que ésta 8e
-D " ,h311aoOIqpleta en ~Actualidf\;~"pu~de;J(.~. disponer de
Excmo. Sr.: Lá 'Rebía Regente del Reino, en nombre ~ > personal dentro de la región, en la forma que considere máa
de::suiAugumoWjo-él~Rey;(-q.'D•.=g:'), ~há '-teIiiQo':¿'tiien,:ms· ~ '-conVeniente'~ra<·l8B;1Í;teirCion-eriél-servicjo. ..'
~rqQe¡el\-cemanUa~te.,de ~tJ;j~i~ "J.).~o:~~~ál De real.prden.io..di,go.á N. lIl.: parLj!u -'lonooimlento y
de Ouintq-",cese,~~h"A.I¡gp Jiel@!y.ullap.t.e--de-~plh!l~ N. ,}l}ti demáJlJt~.' 0i0AgUA1:d.e.A V~E.~uchoBaño8. ,. Madrid
B,egún;pro'pj)ne;en.-&u,tel~~~IWl.leoh.a ,d~ <lwy. ,p,QQlb~do 22.dejunio de ,1&~8;
para jgual·cargo ,al ,ol¡pitáll Jle IQgenierQIJ ,Al'l .tercer:J:egi.
miento di 'Z~padoresMina,aoreJ!,D. ,:{\.JO.óJl,Serrauo,N:a;vafro. ' '
, 'De reiO ol'dén·lo, digo 'á,' V••E..para BU conocimiento.:y' Sefíor Capitán gene...l'd'8~Ad.ia,.
ife<Jtoll oonsiguientes.' Dio!! KU'arde ;-a. V~ 'lll. JJUiohOs áñqJ.
Madrid 23 de junio de 1898. ' -.
, n, .. . .. " ,:.;".: ',-,:..<, .. ~. '" ." :,< OOR1Ul:A:' ,."
Beñor.EJapit'-n~enerahde'BniHa1y GrADada.
SeiíGHi Oapi4fin ¡;gemJral:lle)laJquidt.-;r.egí~l1';OrdeBdor;de
fllt'SGi ., .C»ll'lIl. '
SECCIÓN,J:)E~~!Al'fT~tt\ ~
, DESTINOS " , ,:
EJ:ilmo.Bt';: :mlR-$y,tq. D., g~).,y en BU nombre la, Rei-
na Regente del Reino, ha t~rii'dp~" ~ién,'iÍ~s.-.p.QA~r:~q'~e'.~l tia-
, pitAn de la Isoala aotiva de Inlaiitéiia'D'::Añdrés-Gamez"'o-
lina, qtle l>restiiluB servicios en el Depósito de e~barque
pli$11~"illl~Cl'á6Iz,1illlie~ñalló;-'1ní-eOi:ñiSión;'¡fba-
iallón expedicionario tle'I(Jádiz núm. 2.
De real ordlln lo digo á V. lIl. 'para 'su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 23 de junio de 18mt . . '
·1626
SECCIÓN DE ESTADO KAYOB y CAUPA1lA tener ninguBa de las condiciones que dicho artioulo de.
termina.
CRUCES 1 ~hreal orden lo digo .. V. E. para BU conocimiento y.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por el antecesor~ fcleoiás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Ma.
de V. E. á este Ministerio en su comunicación de 8 de m~~o~'llr~~~1l~junio de 1898.
, próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombralr.=Réi.": " ;" <, COBBU
na Regente del Reino, ha tenido por conveniente aprobár;l"-'~J~~'pj~ángeneral de Calltilla1. Nueva y Extremadura.
concesión hecha por dicha autoridad á favor del general 'de;~
división D. Celestino Fel'líández Tejejro,'dél uso de la roERla·;
na de plata á que Sil refiere la real QrdeÍl de 28 del'6lneroúl':;SJOCION i:CE' CUERPOS DE ~VICIOB ES1'ICIAL!B
timo (C. L. núm. -28). . " ' ,
De real orden lo tijgo á 'V. E. para,,su conQcImiento ;y_
demás éfecios. 'Oios gúirde á V. 1II. muohos afios.' Ma-'
drid 23 de junio de 1898.
OOBBllIA
Sefior Ordenador de ill'gO,s de (i}utl'1'l. '
Seliares Capitin geJlftal ae la-:segwida reriÓD é ''Inspector, de




E-xcmo• ,Sr.: -Envista,de .la,i-nst!\nQ-ia'jlsoln,ovidaJl"nr'lel
profesor teroera .deEq.ult80ién Militar, ,oon dElstino :en~l J;re·
gimiento Caballería de la Bein-a, D. Manuel Luna-Amo, 'en
súplica de que se le coneed>a ell'1Ualdo,del empleoiinme:diato
!luperio.r, por oreerse oon p.erecno:á le,¡¡ benefioloa,dGloart.3.o
transitorio<a,el reglamento de asoeJlSOB,-aprobado ¡pI»: real
orden de ,:29 le octubre de 1890 (C. L. núm. 405), el Rey
(q. D•.g.~, y-ensu~l!eI ·1alWi1a Regente dellBéJoo" iBe
,ha ~ervido desestimar lá~naiQ,n.lweJ.!es.a.do.,'Por .'DO
..• "0
c.ExctIto. Sr;: 'l!:n-vi8taJalil'éstlr'ito';a:e'-V. iE.,':te(fua '1'8 de
abril último, en '.,1~'tí6'aa '1ln~ Jae ~hitti'ft'a'scenlÍia-o~ála
suma de 76~81"p6Sétas-e1 impurte' del ~ta'\Tal¡ro Ue·l'Op,¡s'de
la Factoda de utensilios de,L~gau'é's,'duralÍte' él OO;:IS i:lt
marzo último, el Rey (q. D. -g:),'-'Y ''én';iu "J}(,rntirl('la 'Réina
Regente de1".Rehio, ha tenido á bien aprobar el gasto da
referencia, 'que 'deberá f:!tlr satisfeoho con cargo al cap. 7.°,
arto '2:-0 ,lIél'.yigenée '¡Sttlétrp'uesto.
De real orden 10 d~o..á V. m• .para BU oonocimiento 1
demás efeotos. Dios gmtrae '1\ "V.1D. 'muohos afios. Ma'
drid :2fa' cif:e~í;\Ulio~ 1.89B. .
!m~
s.mor (Já-:pitán{gebeiál ((le :tásmr..,lB, Rue'ia',4Jz-.remathtra.
Señor Ordenaddr tfe llag-d!! a~~fia. .
,~
'© Ministerio de Defensa





SECCION DE SANIDAD UILI'l'AE
ASISTENCIA FACULTATIVA
Oiréular. Excmo. Sr.: 'Ooneáta fecha-digo'arPresiaen-
te de laJ-t:hit'a'Central de la Subsoripoión Naoional para el,
fomento de la Marina y ga8tos ~BerAles, de la :guerra, 1m
que sigue:
cEn vista 'del escrito de V. E., f.cha- S,del .e~ual,lmani.
festaliClo que según le participa el"ArzoblBpO de Sevilla en
Señor Capitán general de Valecia.
Sefior Ordena'dor'de pago!! de' Guerra. '
86fior Comandante g~neraldeCauta.
Sefior Ordena~orde, pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V.~E. -ci.trsá
á este Ministerio con su escrito de 14 de mayo último,pro-
movida. por el capitán de la esaala activa del arma de In-
fantería D. Eusebio Samaniego y Sainz, regresado por enfer·
mo de Filipinas y agregado para. el percibo de háberes ál
regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84, en súplioa' de
abono de quintos de sueldo correspondientes á los maBas de
febrero y marzo del afio MtulU,_q {le le fueron deducidos por
la Interveñción geñéfal''de' Gtréfol's, fundada én ~preriéjJt'Ó'B
reglamentarios, el Rey (q. D. g.), ., f¡U su nombre la Reina
Regente del 'Reino, ha tenido ti bien ~flr ·al -abono -solio
citado, considerando oomprendido al in~esado en los be-
neficios de la real orden de 30 de mayo ül,tbno (C. L. nú-
mero 196), y disponer que,por el, cuerpo citadQ se verifique
la rec:llamación en extracto corrient9 del D:).if!!mQ~ por. nota
débidamente jlUltfficada.
'De real ordcm'lolligo á V•.E. : para BU conocuniento .,y
dém:ás eféotos. bias guarde '1\ ·Y. "]J. muchos afios. Ma·
drid 22 de lunio de 1898.
8UEr..DOS, 'HABERES Y' GRATIFICACION-ES
'Excmo. Sr.: 'En vista de la i¡;lstancia que V.E: curéó ti
eete MiniSterio con su escrito de 16 de mayo último, proDio-
vida por el capellan del regimiento InIll.nteria de Áfricá nú-
mero 2, D. José'Arrechea Oronoz, en súplica de reliel y abono
de su paga correspondiente al mes de enéro último, en el
que no pudo incorporarse á su destino' por causas a.jenas á
'éu voluntad, ouya paga ha sido 'deducida. por la Interven-
Cl,ón"generaldeGuerra,' fundada' en preceptos reglaineri.t~­
'rios, al Ray (q. D. g.), y en ~u nombre la Reina Régente del
Reino, ha tenido á bien couceder el relief y abono de sueldo
que el interesado solicita, para los efectos prevenidóá en 'el
arto 85 del vigente reglamento' de revistas; pudiendo el
cuer:po "verifi~a.r ,la-l'eciamaoióni,enl'extracto (lorriente" del
mismo, por nota debidamente justificada.
De real orden 10 digo'á J\T.'~.'para sU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V.E. muohos afios. :Ma·
drid 22 de junio de 1898.
'r;efior 68;pitángene~al de ·las ,i~las 'BaleIlAs.
Señor Ordenador de pagó!! de Guérra.
Señor Director general de la Gua.rdia'·Civil.
Señor Or~e:lll~~or de pagos d-e Guerra.
Sefior ,Oapitán general de Valenoia.
Seño~'Qrd~or'de pagos de Guel'ra.
EXCmo. Sr;: Accediendo á lo BoUtcitado por el coman~
dante mayor del B.o batallón de ArtiHeria de plaza, en ins-
tancia que V. ::m.'-'cui~ á ;eáte~ilii1aterio lin ~13 de mayo
liltimo, el 'Rey (q. D.g.), y-en su nombre la Reina Regente
deH~'éino;-l1a'OOlido'lÍ..bi~lU''autorizarBl exprell!odobataUón
para'que, 'énadicionatés'ál ej'ércimo 'eetñi.tlo 'de 1896-97,
te'618me' la grstiñó'ación de'continU'aoió'n"en~fihla"deven:gailS
lJor:lbilliil1i'gentoá'Gabrí~l ViV6S' FiJt..-er'y,"Manu-el' Coi'tils :Vera,
desde 1.o~de Dovl'embrede 1896 Y 1.0 ,da ábi'ilde '1897, res-
pectivamente, á fin de junio próximo pasado; uf ooblo tamo
biénélitn:t>orte de uba. prhnef'a puelilta de V'estl1'ario corres-
pbndiente al artiUero de segunda Ber.llardo "Vidal Fulllitta,
Cuyas adioionales. se formularán, pór :ordende éóncepto'a,
con apliÓá(liOO á loa capitulas 14, único, y 5.°, primero, del
citado ejercioio, y'llus'imporltS·se comprenderán, :previa'li-
quidación, en los efectos del apartado C del art, 3.° de la vi-
gente ley de preeUpucfltoS.
De ' real orden lo digo ti V. ':ID. para su conocimiento y
PREMIOS~DE REENGANCHE '1 demás efectos. Dios guarde á V. :m.
E S E • t d '1 1" 't d 1 drid'22de junio de 1898. 'xcmo., r.: ' n VIS a e o SO 1C1 a o Wr e coman· -
'dante mayor del regimiento Infanteria',deMá.llor.ca-num. 13,
en instancia que V. E., cureó á este Ministedo en 4 de n ayo
último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre Ja,:Reinr. Regente
del neino, -ha tenido á bien autorizar alexpresa.d,o regimien.
to para que, en adioional al ejeroiClio cerrado de 1896,67,
reclame la diferenCia del plus senoillo al dGble ae reengan-
che, que por I!UI!l aftas de servicio, ha correspondido al mú-
sico de segunda Leonardo Dlartinez Martfnez, dtilde 6120 de
octubre de 1896 á fin,de junio de 18~7; debiendo compren·
derse ei importe de la referida adicional, después de liqui-
dada~ en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestol3'
De' r.eal ,~ofden lo ,digo á !V• 'E.: para suconocimiento'y
demás efectos. Dios gua.rde ti. V. E. muohos afias. Ma·
dríd.-22de junio de 1898.
Excmo. Sr.: ,En vista de-Ia inlltlnéia que V. E. curséi á
este-Ministerio en 7 ,de mayo·~ItimG" promovida por el
gnardi&'segundode la Con'landAnoia,de Oindad,Réal'de=ese
inetituto, Pasoual Alfonso Gallego, én süplicá-de>afJono de la
diferencia del plus sencillo al doble de reenganche,"que por
ItUB. a.fi.o¡;¡.de, servicio le >bar cone~pondido desde el 16 de
mayo á fin de junio del año próximo pasado, el ltey (que
'DiáS ~uaide), y en"&u'n'dmJ::ll'e la Rehía' Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitá'do, ) disptlDer qlie l~
expresada dependencia formule la oorrespondiente reclama·
ción en adicional al ejercicio cerrado de 18\)6-97; cuyo im·
.. porte, se oomprendera; después de' liquidada, en los efectos
del apartado C del arto 3~o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo 'digo á V. "l!:. 'para su cunooimiento y
'llemás'efeotos. 'Dios 'guarde á'V. 'E~ muchos años. Ma-
drid 22 de junio'oe1'898.
© Ministerio de Defensa
1628' 24 junio í89B
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comuhioacióh de 31 de mayo últimos 10111 piofesdres, auxi-
liares y practicantes del Cuerpo facultativo de la Benefioen-
cia Munioipal de dicha oiudad, además de contribuir con su
donativo mensual tí la subsoripción nacianal, se ofreoen tí
desempefiar, gratuitamente la misión euootnen,daaa al cuer-
po d~ Sanidad Militar, si las oircunstancias de la guerra le
obligaran á retirarse de aquella poblaoión, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre 1& Heina ):tegeute del ~~wo, ha tflnido á/" '.,. r . ~ .
bien ace,ptar,dioho ofrecimiento, que será util,izado cl1,ll.udo
1.as'neéesfdade,álo ieélámen; dií!ponie~do, á fa vez', 's~ leB den
'~~~:'gracias"en' sU' reql rlotril1re, ~n 'el' deYEj'é.rc'lto y ~n,el' del
Gobierbo, por (tah 'patriótico próc@der ~ :ir que se inaerté 'esta ,
(iisposici8n"tiÍri la Gttce}a y en el DrARro OFICIAL da este Mi.
niaterió, 'para ehfpublioidad).' '. , ' , .. ' -" '~ "
" De·reálórden lóttaalado á, V. E.para su conooimientl>. ,





SlmGN D! I:t(STlt-1jCCIOli y RECL'D'TAUIENTO
ASCENSOS
ExMll.~. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la flcademia de Artillería, el Rey (q. D. g,.), Y en s'unom·
br~ la Be-ina Regente del Reino, ha tenido á bien promover
al empleo de primer te~fent.e de _,Artil~,eria, al segundo t~·
niente alumno D. Adolfo Lloréus y Tordesillas, por haber
terminado con sprcvechamillnto sns estndios, debiendo dis-
frutar en su nu¡;,vo emp'1~,9 11}. a.lltigüedad de 29 de abril últi·
mo, siendo oolocado en el esóalafón con los últimamente as-
cendidos por real ordoo de 13 de mayo último (0.0., nú-
mero 105), entre D. Juan Lozano Mufioz y D. José Albo y
-Abasca!.
De real orden 10 digo á,V. 11. paca su ceBoeimiento y
del'D,áts efe'ctos. Dius guarde á V. 11l. muohoa años. Ma-
drid. 22 d" júnió dll 1898,
j3efior Oapitt\n general de Castilla la Nueva J E;xtremadura.
Bé,fi&ré! Ordenádor de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demi'1 de Artillel'ia.
" . DESTINOS
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta EttéVadlt & es~ "1
Ministerio PO,r el director de la ACad:em,is de Inf-llt,nt~ría, ~~l'
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina; Regente del ~~ó" ,
se ha servido"destihlir '1\ l";'pl~ntil~¡¡ de!didho'lcenirt.<~Bi+i "
cante que existe de su clase, al ca.pltán n.A.ndrés Ló~onJft"~:
del 'regimiento Infantería. R9ilerva de Bilbao núm.78~ y ~ti.,­
en la aotualidad presta sus servioios en oomisión en la re/ir:;':,'
dda Academill. -
na real orden lo digo á V. E. para sU oÓDócimii!ln1ttt
demás efectos•., Dios'gnarde aV. E. mucíhlls años. Mi-
drid 22 de junio de 1S98.
CORREA •
Seftgr Capitán,general de Castilla la Nueva y Extremadlira.
Beñores Capitan general de ia sexta región, Ordenador d'e
pagos de Guerra y Direotor de la. Academia de Infantería.
" .. i~.. • (J()MI8IONE8
lbcmo. Sr.: DiÍlpuegto por real decreto de 21 del ac·
tual que el director generllol de Administraoión del Ministe·
mo de la Goberná{li6u D. Ricatdo Fernández Blanco, p;ire, oon
el cáracter d'e cOIhisatio regio, oon tlr:r:eglo al arto 139 de la
ley de reclutamiento y raemplazo,'una visita de alta inBpeo.
ción á bl. Comisión mixta de reoluta.miento de Muroia, han
sido designados para aoomp;¡Ul&.rl:e él ,st1bibapécto~ l'Dédioó
de primera clase de Sanidad Militar. D. Le.a)ld~o Aloasod.e
Celada. qu'e presta 'sus $ervicios en la Junta. ConrmItiva de
Guerra, y el de segund!' clase n, Jenaro Bermúdez Rodríguez.
con destino,emel bospiJ;a.1mi'1itlitr de esa plazth -
De rea(orden lo digo á. V. :ro. para su oonooimiento y
efectos córresJiX)l).dietlttluI. Dios gtlat'de 's V. E. muohos '
afias. Madrid 23 de janio de 1898.
OORREA.
-,:~'fior Gap,ltán geneM! de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente de
la Janta Conawtiva de Guerra. y Ordenador dé pagos de
GllvrA.
. . © Ministerio de Defensa
•
ESOUELA. SUPERIOR DE GUERRA
Exomo. Sr.: En,,,ista delaiIlstancia promovid3 por el
NJ'imer tenieIlte ~~ J:egimiento regional de Baleares núm. l.
alumno de la ESlluela Superior de Guerra, D. Ped¡ro Mor.,
Alzamora, aotuaLmen.te 000 licenoia por enfermg en eMa pla-
za. el Rey (q. D. g.), yen IJU nomb-l'e.la. :&einaRegente del
Reino, S-eJl~ se.r,vJ4.o c.Olil.qede,!~e la sep~ra<lipn~~ q.ioho ~Qen'
tro ,de e~t¡ltíIUlZat'" , ,,,' '"... _..._ .. ,
De real orden lo digo á V. JI. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos aliOli!. Ma·
drid 22 de junio,de 1898.
CORRJllA.
Sefior Capitán general de las islas Balea,res.
Sefiores Óapitán g~neral de la primera regióJt. Director de la
Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos de
Guerra•
D~ o. lt'lbn. 13S
loa ~! "OO' ! h '10' - ti tt 11%
!4¡ iunio ,1898
•
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Beino, se
ha servido conceder la'.gratl.fiOl.ei1:Ó-n de 450 pesetas anuales,
al prfll).l:lr, teqiente :p.'rt\llllisoo, asten. V~rdeJ JJont(lJ1ft~ol
nombradq p~pfe¡¡Or,!lél Co~giode ese, instjtuto .. :pox. relJ,L or·,
d~n..d~.1i li!! U!-IIYQ qlthno (D. O. ,núm. 106), ,q.ebie.ndo em-
pezar é. disfrutarla p.~8d~ 1.e del actul:lol.
" .De l6al orde~ io digo á V. E. pou:a su cop,ocimiento '1
déD¡.6.s efeotos: Dioa gllarde á V. E. muc:jlos años. M.·
drij¡"22 de' iüUio de 1898. '1
CORREA
tJCCION ID)!' 'OLrra,A.~An.,
, " GJ...ASfFIOAOlON1!:S·· ,,'"
~ , .. , ¡ ... ".... ~ • ,,-
Excmo. S{.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Min'iáterio en 12 de abril últim.o, promovida por elllla·
Sttnd.a :teni'in'te d-e la -escala d. re;erva de Infa,nter,Ja D. Anto~
niQ G:uadix BañQ':. e:t;la(l¡p~icad. que, se ~e c~nced;~ en ,su em-
pleo la anti.üédad d'éH 27 de juliode 1895, el R~y (q. D. ~.),
, Yen En non'l.'bl.'e 1'f1, Reina Regenté de1 Roíno, ha tenido á lJlen




Sefíor Capitán .gene~al de la ia1&cI, 'aQlhJ~t 1 "
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
ExolOO. Sr.: El Bey (q. D. g.), Yen su nonrbre la Relti'l\
Regente del Rei:r:I.O,se hS'B$'vido reéolvers(l:&;uuJ.é;el como
proJP.iso contraído por el Boll;lado del re.gimie.n.to Inf¡mf¡~1a
de Ouba núm. 65, César Leiva ArgüelIes, que fué filiado en
el primer batallón de dicho regimiento, el 19 de febrero del
año pró~imopasado, sin los requisitos que previene el regla-
mento'dl'Oflado para la' ejecución de la ley de 'reclutamiento
vigente.
De real ord'6o ~ó digo á V. :fi!. paralllu conocimiento,:
demia e~ectos. DIOS gu~rde ti V. E. muchos años. Ma'''
drid22 de junio 'de,11Sg.g. ~ .l " ;;,'
DESTINOS
'Eiéin'o. sr.: En vista de la instancia qUE! V. E. étllso"
este Ministerio en 26 de abril próximo p!l;~adó, pi'ÓfuoV1da
por'el'ospitá'nde InfíUi'llérfa, alurrlllli' de élila EÍlc'uélá, D. Udé.
fOD!O .art~n~z L~z~ro, en I!Úpliea de ~s~r al ejércit!> de Ope-
racIOnes, run perd'8r los derechos que le da la real ol'd;ifn'de
26 de febrero último, el Rey (~:·D.-g.), y en su nomlnoEila."
~eina R~gentt del-Reino, se'ha sE!tvfdo de~estimat 1á peti~
clón d-ellnteroSA'd(}, con arreglo á la re'alordén dé 26 de riláYÓ:
anterior. . " .
De real O:I.'den l0. digo á V::B:. pltrs, 'su, co'J;lo(límiehtó y
d-emás efectos. mOtI guarde á V. E. Jiltfúhósll.lid$. Má"'
ddd 22 d-e junio de 189'8." ."
(~:,.tq~j)~
Señor D¡rector ,de la EsoulIla Supeiior de Q.erra.
Safíor Capitán general de las islas Fil~pin!ls.
Señores Capitáa gen~ral de la cuar:ta r"Jíó,u, lnspec~OJ.,\,dtt:
, la Oaja general de l!ltr~lU;~.,Ygrden&do~ de pagos de
Guerra. '
transcurrir los plazos marcadlls por la re~l ordé:P. de 31 de
agosto de 1896 (O. L. núm. 204), hasta que en marzo de 1891
solicitó el citado empleo, sin reclw:nar se le asignara la an~
tigüedad que ahora pretende.
De real orden lo digo é V. E. para su eonocimier t'l y
dem:ás ef~tos. Dios guarde aV. E. muchos afios. ., Ma.
drid 2a de junio de 1898.
, . • MrGUJlL OolmEA.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
OOMISIONES
EX\imo. Sr.: E.~ Rey(q,D. g.},y,e~ .sg nQmlll"6 14 ~i­
na Re~ente d~l Reino, le ~a se~yi~~ !l~,~ por t(llrmj,na"a, la,
cO,miBI~1U del'servicio <.J.ue por real ord~n ~e 29 de mayo 41}
l 1897 (D. O. núm: 118), se otorgó para Fil~pín~ al ~t\pltán
,de Estado Mayor D.llanuel Alemán y Gu~érr~~~ . '. ,,"
De real orden lo digo á .V. E. para su ,conQcimiento y
demáll efectos. DioJi! guarde 4 V. E. muchOllañol. .Ma., .
drid 22 de junio da 1898. . ". . ' .. ',," .
CORREA'
_.~ . . ... ;,'• <.,~.,.<t~.•,.....,,-
-- ....~-
&efior Director ,general de la Guardia Civil.
Sellor Oxdeuadot .de ~agos ,de GÚerra.
Safíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor mreoter de la A-eade'mia de Artillm-ia.
SUELDO$, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del' BeinQ, se ha servido (Ulponer que por la. Aca~
d"Ú:J.ia !le Artill!l~Úl.se feclame, en extracto adicional al
ejercicio q,e, 189J~9S, laa psgas de los meses, de diciembre á
marzo l ampos inclusive, del comandante profesor D. RafaelSie~r~;yl..~ó~:·qüe iiésémpeñO este' cargo, en comisión, du-
rante dicho tiempo, con cargo al sobrante del cap. 5.0 , ar-
ticulo 6.0 al, que corresponde esta atención.
De r~al orden lo di~o á V ~ :E., paraf!lu conQQimientosc,
demás efectos. Oios guarde t\ V.,8J, ~ml,1cl;1.o[3 ,añ9!1. Ma-
drid 22 de 1~p.jQ ~e 1898.
Sefíor Directar de la Eacuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr,: En viata. de lo propuesto por'V. E.,en au
ofioio de 27 de abril próximo pasado) el Bey (q. D. g.)) Yen
su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido aproo
bar el proyecto y presupuesto formado por esa ESDuela
con el fin de establecer un picadero de obstáculos y pipt¡.¡
para la. educación de caballos, en los solares lindantes al
edificio que ocupa ese centro de ensefuJ.nza, autorizando ..
V. E. para invertir en las obra! la cantidad de 1.800 pesetas
del fondo de material, y debiendo cumplimentarse la última
parte del arto 2.0 d,el ~~glamen~ de opras ~e Jngenjeros, €H1'
l~ ~elativo á la comprobaciÓn que d~ba hacer ~~te cuerp'.)
de qu~ los trabajos s~ han llevl;ldo á cabo con sujeción al
proyecto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. m~cho¡¡¡ u.flos. Ma-
drid 22 de junio de 1898.
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Q
Sp~~pOS, ~A~.~~S Y,GRA~IF¡OAWQN~~..
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V·.:m-. cursó·
, este Ministerio en 13 de febrero último, promovida por el
capitán de Infanterla, D. Natalio LozoJa Villacampa, en Sú-
plioa de que la cantidad de 250 pesetas que le· ba.ido des·
contRdS: por la Caja general de ULtramar, le sirva, con otra
igual, patacomp6,l;1s~.elimporte de las do! pagas de mar·
cha que recibió al re,g.~~s~t~e.Ouba,.eq~ey (<J,..p. g.)", yen
su nombre la Reina Regente del Reino,oida la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien considerar compren-
dido al recurrente en el arto 172 del reglamento de revistas
de 7 de diciembre de 18¡)2 (O.'L. núm. 394); teniendo. por
tapt!' , dereoho al peroibo de las dOI oit"das p~gas, que le
serán compellsadas con, ~las' ~e los dos metes. cónsecutivoB á
lá 'fecha de su alta en ¡¡lo PElDinsula, que reintegrará si las
hubiese reoibido: ~~volviéndole los. ~es.cuen.tos'. que parll<
amortizar aquéllll;(se ,le h~bl~rp.~ hecho por lá ~Inspección
de la Caja generáldeUltra~ar:.··
, Dereál orden lo 'digo á V~ El: para (lU oonocimiento y
dem'áB efeCtos. Dios guarde á V. }!l!.. muchos añol!., Ma·,
drid 22 de junio de 1898. .
CORDA..
Seíior Capitán general de Cataluña,
Señores Oapitán geniral de la isla .de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y' Ordenador de pagos· de
Guerra.
,•.. ~..,...; ••-;.'r•• '
Excmo. Sr.: En vista de' la 'inlltancia que V. E. cursó
á<~lIt~"Mi~~st!3rip~n.-.f7 de febrero ,pJ:óximo .pasado, prom()vi-
d!\:JlQr,:lll seg':W.~(lteniente de.la..escala. de. reserva ,de ID'f~~.
te};!.a"D~,S~Jl~Jl, ~~tttl',a$..guita, .en súpUca.4e, ,compens~c.IÓ?"
d~tre!kP~g!Vt,t;le.m~¡:,qh" que.p~ibió,aL..regJ;6Sall. .de. ,Flllp.1(>;
nNl•.el;.~~y'{q, D. g.,), Y .en.su nombre la Reina. Regente del
R~inc4t,?i,~ª la. .o¡.:qepaQión ,de pagos.. de Guerra, ha tenido á
bifin.•cop,siti,~1~~I..,:te,cJln'fl.nte cqmprendido en .e;l..art~ 172 del·
r~&1J.JJl.~mlip.,de~rev.~st~."'~1de dici~mbr~de:1892¡ ·teniendo,-
podanto, derecho al perCIbo de las menoIOnadas pagas,cuyo
iq1p'orte:~e.cQPJ,penllar4 cop los sueldO/i de los tres·meses con·
sePJliivp,!'l_~la fecha de BU alta en la Peninsula, que no recibi-
ra, ó reintegrará en caso contrario, debiendo devolvérselo los
descuentos que para amortizar aquellas pagas se le hayan
hecho por la Inspección de la Oaja general de Ultramar.
De real orden' lo digo,. á V. !ló:' para'lIu 'oonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 22 de j~nio de 1898.
Coltmu.
Se:\'i,Q);'.,Oapi~~ le~eraLde ClIatiJla.laNueva y Extraroadura.
Sefío~es-eapif,ángeneraL de las isla~ Filipina., Inspeotor de la
Oajaígeneral deUltiramar;y Ordenadorde págos de GÜerra.
EXflffiR~J?r.~: ,Eq:vi!ltl')de I~Jnl\!t!lnoia.qu_~V. E. cursó á
eRlte Ministerio en 4 de abril último, promovIda por .el a,e.
g91}~g,~e~f!lP¡~~"dElJa,~s9Plade res~rva ~e Ar~Hleria D. José
B~co J~no_,.e!1:~~p~Wa<;le que.se .,le.p:e~uelvan los des.-
cuentos que por la Oaja general de ll!tramar se le ha!1 he-
cho para ~in~~gr~~las. tres pagas de maroha recibidas al r~­
gresar de Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen /lU nombre la ReI-
na Regente del Reinp;)'..oOJl"ldaraudo a1.recummte compren-o
dido en el arto 172 del reglamento de revistas de 7 de di-
ciembre de 1892 (O: L • .ulim. 394), se ha servido acceder á
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's~ p~tición, dis~~¡e1}.doqu~ la~. tr~s . p(lgacf!l ,ci~dal!l seaq. ~
compensadal! con.las de lo'ª.lres meses .conilecQ.tiv.OEl á la fe.
cha de $U alta én laP6nin~ula~qué no percibirá ó reinte.
grarA si lashuJ;>ieEle recibidq.. . '.... -- .
, De real orden.lo diio '1\ V .1lI. para )Iuconocimiel}to y
dem's efectos. Dios.~a~de á y. ~~ mucho,a:áfi;l?!I•. ~<
drid 22 de· junio de 1898.
Oq~EA-
Señor Oapitán general'de Caatill~-~a lI'ueva- i 'Extremadura' ,
Señores Capitán~gf3P.l!~Fórd~)a!,!: ~isl~~<F~pi~~l!~ fnsp'eQt!!.r, !l~.,
la Caja general. de Ultramar y Ordenador de Pa.g9fJ,..d,~,
Guerra.
•••• c;. "
Excmo. Sr.: En'vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerip,e:Q. k- d~t a\,.rU .\U.Un;¡g...Pli.wn,Qv:jtia.pql...~l¡l!egl:J.)l.':'
do teniente de la esCala da reserva de Infa.~teria D. Antonio
Ramos García, en t1Iúplica de compensación de pagas de mar-
cha. reoibidas en Cuba, y de que se le devuelvan por la Caja
general de Ultram'iLr¡ h:fs·deiiouentds~sufri<fospa;rs. amortizar·
bs, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, oida la Or'denación,de~pagoBde Guerra'y COnsideren-
do al intereHl~o comprendido en el art. 172 delregl~mflDto'
de revistas de '1 de dioiembre de 1892, Be ha servido aoceder
á. su petioión, disponiendo no perciba por'ciléllta derpiesdl
puellto de la Península les dos meses de sueldo. consecuti·
vos á la feoha de su alta en la misma, ó que los reintegte
en caso contrario.
. De real orden ló digo a v. E: para su oonooimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. 1lI. muchos años. Ma·~
drid 22 de junio de 1898.
OÓRREA
k3efier CapiMn general de.Cataluña.
Señores Oapitán gEua~~ de, Ja.~i818,·de Cuba,Inspec1o;rdtl"




:micma. Sr.: En vistá aereseri~o' qrie'v:'E.··;dirlgIó ti.'
:~:~i~::~~i::':O~~~t:~::~x:~:i12~~~~~:~:?;~~;
rique Aleoen y V8 amolidé, 'solícitando se'le coneeoa él'" re.ñ:'
teg!:,o del 'pasaJe deregrééh aesae FÚ¡'jlinas' a la"'PeIilh!iill!",
el'Rey (q;D. g'l' Yen'su nombre la Reiná 'Regeii'te'dei:Rei~'
no, ha tenido t\ bien acceder á la 'peticióií 'del'recÍlrÍ'érite~
por hBlIareeoomprendido en la real orden de 30 de marso
de 1895 (C. L. núm'. '91), hec'h1l;ext~n8ivllo adidhas islas' por.
la de 11 de noviembre de'189& {C.L~ núm. '3t5)n' unaéVSZ
que el interesado acredita por el certificado qne acompaña,
. ha satisfecho de su peoulio-el'hñporte de dicho ,pasaje Y
. efectuado el viaje en buque de la Compafíia Transatlántica.
De real ordoo4d--di~'ó·.-1\ V~;-E¡¡pli1'8.l'f:lU conocimiento
y demás efectos. D~os:~~aT:de'á~ .. ~,"muchoil años. Ma-
dri\l22 de jUQio de 1898.
Co:Bmi:.A. .
Sefíot Oapitári gabÉlral de Castilla-la Nuevá y ExireiDadwra. l .
Señor~s·~8p~t~n ~~n~~~ d~ la~ t~la~ ~·li~i~las,~In-sp~at~r ~e la',
OaJa general d~ 'Ultramár y Ordenador de i>ag~s de Gue-rra
!'J!""""~'
CmCULABES y »J.~QSlf1JQ~S pE LA SUBSEeRETARÍA· y SEGGlO~ES DE ESTE }I!NI~TERIO y DE LAS .Dm~GCIO~% GENERALES
." - > ,., , • •
fiOTIca ele 1" d~Junc~oDei 4e,H-()'" :01Jfl'j~ pi. ,~l. ~~rc~~, de -9peracioll,es de la isla d~ CUba, 8Ílla$ :f~ch~~ ,que. se indican, Sl!gÚD Ita R.~~cip~do ~l ':;"pit{l~ geDera1-~e di~@ :4ntilla:
~-:-;::~ l' "':. "1'" ''', ," 1 Ñ~T~~#~A_ "1 BAJAS l'~~~Frr;~~~~I~NTO I ;F~LLECJ2,fp<~1'q
Infantería•••••• ¡tuerto Rico ·S~14ado ••••. (J.on,~~~ntip,o ~~rtíI!e,zGonzález ••.•.• La Cueva Burgotl _•• ;; t
Ingenieros ••• , • ~ •••••' , Otro ••.••••• ll'rancllU,o }'Ioreua:Lemos•••• ,; • . . • •. Monforte•.•••• ; .•• Lugo....... »¡Rey... • • . •• • ••• OtrQ ••'. •• • •• Ani~eto.,Ml\rtínezDíaz. • • . . . • • .• • • . • :t ». •Infantería Granada. • • • • •. OtrQ........ Mariano )1ªmiaI?-0 Alcalde. . • . . • •. . • . Mensina •••••• ;... Granada •• ;. )...... Haebana P Otr¡o Emílio.~. artínez Cal!tro , Caguayes ; •• ; León, .. ,:.:. »
U¡nló;a ...••.••.'. Otro. l·•••••• Juan .\\111~uel Lara ..••.••••••••••••. Rodas.....•.• ; .••• A.lbacete.... )
Caballería ¡ViUaviciosa Otro Andrés Mailán.(iarcía San Salvador Lugo....... »
. 'Maria C~·istina.. OVo E¡nllio, Monserrat puj9,ls............ »- ». »
Guípázcoa : ...... Qtro.••..••• Agustí~'Malmes' Marot.o .•••.•••..•. Gerona...•.••..... Gerona..... j
Idem ~.; ••..••'. Gtro .•••••.• Anselmo ~artínez Ibáfíez .••••••••.. Salvacafíete ••••..• Cuenca. ... ::. )
Asturias Otro P.auÍino ~enéndez González Oviedo Oviedo...... »
Zamora •.••.•• , . Otro.••••••• Danie\.Martíne:i: Maurenzo .••••..•.. Artagre. o ••••••••• Lugo, ••..... »
Córdoba •••••.. OttQ .••••••. F¡;ancisco Medina Molero Tapia.•••••••••.•• Córdoba.... l)
Infantería •• '" i.AmériCa ..••.•. Otro ..•.•••. Rimión Marquet Jimé.nez ...•••'••.•..Ton,:~o •..•••.•••. Ci?,dad. ReaL,,)
)3orbón •.••••••• OtJ;o •••••••• ,~iguel I\1oragues. MolIna ; .. , .. ; .' .•·TartIna ~ ; • : AlIcante •.• : :)
erona _••••••. otro •.•••••. Anselmo MartíIiez Alcoriza ' .•••. Nuses Navarra..... :»
León .•••••• o', Co~~eta iuaIl 14anúeiS~nche~.••' Huelva •••..••. ~ •. Huelva..... 1
'Tetuán ••.•••.. Sa.nitario..•. 4ntQnio.Martín Carbajal. ••••••••. " Benamolmadena .•. Málaga .• .-.. 1
Pa'l'ía .••••.•. ,. Soldado•.•••• Francis.~o }(far~ínl:'z López, ••.••••.•• Lorca••••• ; Murcia...... 1
. ,Baza ·; Ot~o Indalecio :Muj:i.oz Quintanilla '" Martín Mufioz Segovia..... »
Jí.o,Tercio de Gttetdllas.......... Guerrillero.. Magín Méndez. .. . •. . .. • . . . • . . • . . • • »'. . » . )
;' . ,.." .' ~.. ntequera ~ .•.. Soldado ~n~oÍJ.ioi~~frio Waz.•.•..•.••.•. o' •• Hergueguela :Cáceres..... »
. CatiUufía Otro•..••••• José Navarro Quesada ....••..•.•.... Camillas Caja ..••. Granada.... )
Ilinf te í' . abana P Otro Á'ntoni(; 1liul:iQz Burgos VillamantjUa ·M\ldrid..... »
'..' ~~.{¡¡1I...... _ lIstil1a ..: _ Otro p:..edro ~úqll~ Agu~.,o·••.•...•••••••• Rosea•.•..••..••.•.••.Huesca..... ».
Puerto RICo Otro ~teo li1ueslO GencQ _ Gal Granada.... »
(ü,reUano Otro t.ructuoso'Nev!Ída A.gudo........... ». » »
tilaaidad Militar. ~ :..•.•. _~ •...•••• Otro ••••••_•.. Antonio Ortiz 'Ámat.•.••••••• ; ••... Zara/!;oza ••••••• .- •. Zaragoza. . »
IBiei:1~a ~. ot!o P~se.ual Pé¡lo '.6ernal. P. de Híjar. ¡ Teruel. ' »
Gerona....... Otr~ DQmingo Picón Rodríg\lez Noes, :. Navarra ; »
Toledo•••••... ~ Otro Vicente Porras Porras Sevilleja.: .- Toledo ,»
Cantabria•.•. " Otro ••••.••_. Luis Pardiñas Nogués .••. o ••••••• ,. ·Mamesa. • • . • • • • •. Barcelona... »
. ¡OOlón. 23 tOtro ; José Parera Espinosa Llerena. :,; •.•.••.• Badajoz ; »
!ni nUi ía Habana P " Otro ~omáB·Puig4eval Mayo Espiguesea Gerona .. ; )
" ~,;¡¡,~;:'''''' Tarifa Otro Sál~adlor Péi~l!l, (jamefia p8alo Valencia. " II
Habana P Oteo•..••••• M'!v'iano Polo Mllrtínez Yaller Zaragoza.. .,»
tuerto Rico Otro: Vicente Puerto Letón V. Avellano Guadalajara. : »(j)'fii:iiiii~;~·.•.•• oti:ó·••••.••• GregorioP1acerHernández••••...•.• ~omera Canarias..•. ¡.»
Mérida•••• :. '" Otro ••••.••• j{)sé Pasooal Casana•••••••.•.•••... ['orla .•.••.••.•... Huesca ••••• : »
Zaragoza Otro Gaspar Pancorbo l3aldaya, Segovia ~ »
Volnnt4fi.Ql! de la Habana.·~• ~ .•• Cabo ••••••• José Pusabart Sacart :» »~ »
Guerrila de Colón~ Otro .'«'rancisco Pena Llanes yárdenas......... M:atanzas ¡»
. nan QUIntín. '" Soldado.•••• Joaquín Perin Fortuny ••••••••.••.• . » :». »
Infantería••••.• Bailé~ ', Otro Salvador'Pujol .Mirat Brin~s ; eJe,rona ,.»













3 abriL .•••. 1897 -Habana.•••• ~ •• ~ ~ ~ I{~p~n~.
S ídem.; .. 1897 Idem lUem.
eídem ... " 1897 Idem : .. ~ ; ~ ;. r4~m"
3 ídem.... 1897 Ciego de Avila ••••• Pqe,rt9 ¡'ríncipe.
1 ídem .••. 1897 Holguin.••.• o ••••• Sa~~Ja~0~~Oub8
7 ídem . • .• 1897 ManzanIllo ..•.•••. tdem.
8 ídem.... 1897 Sant.& de las Veglú3, il'ábana.
8 ídem.... 1897Matan~as.•.••••• '. 1\fat~n~~.
9 ídem .... 1891 Colón...... ; .... ;. !dem.
7 ídem.... 1897 S: Antonio 10sBafíos H'aI)ana.
:} ídem .... 1,89,7 Maniabón ":'.: ~ .. SanHagodeOuba
17 marzo... 1897Placl:'t~B ~ santa Clara,
2 febrero .• 1897 Sagua,',pánamo•••.. 8aÍltlagó'd~Cuba
7 íQ,em .. ", 1897 ~ancti.SfJ#itus. : .; Rimta Clara. '.
13 marzo.•.. ,18,97. _~nyaglgua; •• : ••.• Idem.
7 diciembre .18'96 Seg'la: ;. Habana.
9 marzO; •... 1:89.'¡ ,Paredes : $an~a Clara.
9 ídem'.... 1897, Idem ·,'.: Idem.
12 ídem ••. : 1897 En operaciónes ••••
1~ febrero.. 1897 Bayamo.,': ...•• ; •• Sa~ti.ago.deo.~ba
115 marzo. •. 1897 Sagua : .•.••. $.ap,tlÍ Olara.
11 ídem.... 1897 Cárden't\s .: •.•• :;;: :Matán~as•.
18 ídem.. •• 18970ienfu~go·s: .••.• : .é'~Íi~~ CHita:
1.9 abri.¡:;:.. 1897 Habana~ •... , .. , :·:l;3;abi!.na." "
.3 ídem.... 1897 Idem ~ . ]';(i~,r;r:i,
6 ídem:... 1897 Idem 1(Í~J;Il.
4 ídem. . .. 18-97 S.an,cti-Spídtus •• ~ .Sintll, Clax~.
9 ídem. . .. 189.7 Habana•. '. : •.••.• , .Habp'-na.
26 diciembre 1896 Pietomaumas. o •••, .SajlÜagol!eCuba
12 marzo··:.. 1897 Habana••••..•••••.a:~b.J!.na.
4 febrero'.. 1897Campm:heñto Sor9a. 'PlJ¡,,{<1el Rí,Q. .
28 ídem': ... 1897 Habana:; •. ·.~...·; •... ,J;.I;'/<:E>j}~;' ..
20 mal'ZO .. , 1189977 Manzanlll~ •••••••. :~ap.~~~WodeCnbA
4 ídem.... 8
3 abril.:. o' 1897
f 31 ~arzo . •• 1897IH" b lB b
. 6 abril..... 1897 •. a !lIl~."""""· : a I1na.
7 ídem .•• , 1897:
, 8 ídem ••• , 1897 !
, A )'dem • • •• 18~7 ~agua la Grande••• Santa Clara.
. 7 ídem.... 1897 atanzas ••••••••• Matanzas.
: 81 marzo... 1897 olón Idem.
2 abril.. • •• 1897 ¡Pinar del Río •••••• Pinar del ~ío•
4 ídem .. : ..1897 Oienfuegos','....... ~antaClara•
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. ·.'J.\!MHA' I ..'"l>~~Ar-L¡l.Q~)I;J~N;~,\ .l.FAlt'.r}~~TO
I 1
¡ '7. ~bril, •••• : lS:9''tH&oona.....•...•••'\ ,/1
i~ ldero ' ••• : 189~ Idem .•••••.. , ..
13 ídem 0',,; ,1897 Idem •.. · ..
1~ ídem •.•• •1S.97 raem ' ••'. ",
19 ~dem •••• ¡1897 Iclem '. ; .••• ·\Hnbana.Id tdem • • •. 1897 Idem ..
11. ídem ' lBn7 GÜin-es., '•••..'
1~ tdeIl:\ 1897 Idem ¡ . .::....
19 ~dem ..•• : 1897 Idero.' •• :;; .•.••• :
Üj tdero .... ; 1897 Tdem. ..... ; t .......
1~ tdem ..••. 1897 mego de AvHa.: .•• : ',Puer,to Príncipe.
15 marzo..•. '1897 Ro~¡'ario•.. l.' • .......... '8anta·Clara.
24 enero .• , • ,1897 AnirmM : Idem.
2~ febrero". ;1897 Ma)licll¡¡agua"" 'Idem..
16 mar.zo.~ .. 1897: Vereda :Nueva, o"" : HablllIl6.
15 ídem.... 1897 Id:em " ldcro.,
4: abril•. _., •. \897 Pl~oota:s ••.•• ~ .••. 8a;nta 'Clara. •
81 Jnar.zo.• ,. i t897 1<;1 Brujo•..' 'Pi llar 'del Río.
6 abril•...• :'18'97 Guanes .•• ; .•..•••.••' :Idem. .
1. fe~.rero .• itS97 Santiago de·{)uba ·SlllltlagodeCuba
7 abril.••... ; 1897 Cárdenas •... , " !M~tanzas.
7 ídem ••• , ; f897 JiIabana..••.•••• , . !Habana.
7 ídem •.•• ,1897 Ma.d1'uga ...•.••••• 'ldem,
13énerp .. o o! 1897 Pálma•............ Pinar del Rio,.
3 abril.. _•• : ¡897 San CrI;stébaL-. !dem.
6 enero ~1597 San LUlS.. dem.
23 ídem 1897 }> .. H 1>
2 novore )896 gabana.... olt ..... iHabana.
1 llbril .••.• :1897 Pinar del Río•.•.• , Pinat' del R;í~.
20 maIZO ., •. 1897 Habana•.•. ; •••. ,. Habana.
23 ídem •... :1897 MarieL, •.• :; l.; •• Pinar del Río.
20 ídem, ••. 1897 Puerto Eseolidide •. rdem~
~2 ídem. o... ~897 ·Catalina de Güines; Habana.
'2~ ídem .•• _ 1897 lngenio Victoria.. • l>
13 abril. ..••. 18117 Raban.¡¡ ..•.••. ; , •..
18 ídem .••. '·1897 Iclem •. u ; ••••
11 ídem .. ·.. 1897 taejIl ... , /1 ..- ...
16 ídem ... , lR97 laero ., •. ":" •.•. ').Habáp.a.
15 ídem.... 1897 ¡dem .... ; 'l.
10 \deIll 1897); J.dom ••.•. : : • ; .
10 ldem • 1897 l-dem •. , •.••.• , ...
18 ídem. . •. 1897 Güines ..•..••••..
17 ídem ... ~ 1897j.J:3ahía Honda •.•• :. Pinar del Río.11 ídem.... 1897 Sancti-Spíritus ..•. Santa Clara.ll'!ídem .••• 1897 Colón •.••••.•.••. Matanzas.
19 'ídem' .••• 1897íRemedios Santa'.Qlllr-a;
3 ídem ..•. 1897
I
Habana ...••••••• Habana •
lO'ídem ••.. 1897 Mariel. .....•••••• Pinar del Río.
13 ídem .. ,. 1897¡GUamo ......••••• Idem.
30 ídem ..•.• ,HIll'-7 OandelaTia •••.•••• -Idem.
4:iíQem- .... 1897 Ca.to del IJ'J!g1~I!....' anta 'Clara •
I;;j }
'" '~8"~' "!~ 1f.frl~ Jefe, • ~ ~ \Pael1l1o " l' Bl'\:)vincia.
'" [S. .' .. ,¡~~~ j ¡ ~
~i~.. ... : '),
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,,¡¡'ECHA
p,1I1o .ll:J.~Io)lCI;XIlI:I!TO
24 feb,I.ero •• ' 1!,l,~,7 CM9,n...•••••..••. Matanzas.
9 ídl;lm.... 1897 .¡3ej1,1cal .••••.••••.• Habana.
19 ídem 1e97 HaQima rd!lm.
20 í.d.em .•.. 1§97 M.adr~ga •..•...•.• Ide~.
30 Ide.~ 1?97 Yegl1ltas .••.. ; ••.. SantlagodeCuba
13 .Q:!arzo , 1~97 RQ&\trio •••••..•••• Pinar del Rio.
22 ío.~m . . .• 1897 C. 4e Güines, .•. ,. Habana.
22 @:lm .•.. 18,97 Ingenio 'YJctQj·ia •.. Idem.
25 ídem . • •• 1897 Gl,ljtnapacoar;. , ••.• Idem.
22 i~~¡m .... 18117 Hl\~ana .......-.. ,. id~m;{5abrU. . .. 1$97 td.wn.......•......1(1em.
19 l.q..em . '" 18~7 Idep¡ Idem.
18td{¡m ••.• 18,97 Bayamo•••.•...•.. ,~antit\godeCuba
12 ídem .... 1897 Bab,ía.lIonda...... :
16 ídem ••.• 1897 Artemisa •.••..... '
16 f~~In , 1$97 VegIfit,as •.•...•...
H ~dem 1897 Mariél. ..
t6 X~em 18~7 ¡ir't\3.in,~ss ·..¡}?i'fllll del-Río.
4. íqeI;ll • • •. ~897 Idep¡ , ••. '•••..
16 ídem.... 1897 Pin:¡.rdel·Río ".·~
19 jdem 1897 ldém .
20 ídém 1897 Idem .
22 marzo.. •. 1!l9t b. de GüInes •.•• " Habana.
27 ~.<),~m 1891 jiÜ!lfes ldem.
.9 .íf),em 1~97 S'antJago las Vegas. Idem.
23 ídem 1897 Hab.ana ' Idem.
.J énero •••• 1'897 San'J;,.uis •.....•••• Pinar del Rio.
..9 abril .••. 1'897 AC,c;ljón qal/:nito.; •. Idem •
29 marzo.. •• 1B~7 El Plátano ~. lIabana.
s aprÍl..... 1897 Bejúcai. , Idem.
lo (d.~¡.n., . .. 1997Ii~hana •.•••••••. ,Idem.1~ ídem 1897 Id~m Idem.
ü, í4~in 1~~7 Idew. ;' Idem.
13 ú~~fn , Ur97 I.d~m .••.•..••.••• Idem.
16 íd~m .• •. 1~;97 Sant•.o, de las Vegas.¡ Idem.
a í4~m. . . •• 1~91" qQIQn .••••. '••.•.•'. »Ilt!\~as.
20 í,d,~in .••• ' 1§.97 llapana......... "'1 'Habana.
¡¡ I!~pbre ••. lª»~ Mltt!!-nzas. . ...•.•! Matanllas.
21 inp.r~O.... J8!j7 Roo,as ••••••.•'.••. Idem.
1:J, fe9~ero ". 1~"97Brll:~ales.•• '. . • • . •. Pinar del Río.
2;l ídem •..• ; 1~971v.IaAiMragua... ·.'...., Santa Clara.
22 ídem ..•. 1897 C. üeGüines ...••• Habana.
13 eI!e,rC? .. ',' 18~7 J:,afl,\.lP.,J..I' Pinar del Río.
3 ídem 1897 El Retiro Idem.
22 marzo•••• 1897 Gamboa.•.•..••••. ·Idem.
3~ ídem •••• ~7 Alonso.~()j4\s..... Ide~.
4 abril. • •• 18'97 Manzanillo••••.... Cuba.
10 ídem. • •• 1897 Güines...••••• " •. Habana.
15 ídem •••• 1197 Matanzas ••••.••.• Matan s.
17fe&l~to.;::·.ll3,97 TUñaB:":'; .....;. ~: ...~ .. ' a. '
















































t>; t:I t:I .:t:I ;1"..".. . .. _. 4 , ~ • • ,l.(:~ ,,<D <D o-¡¡¡'""'~ ......,r ~~ ~ ~rA~ ,
,'.~~q v1p.cia. ",,, ",,¡5; ~, a.Q~ DiCJ. ·:;Ift! ' :4:~o"I' . , .l'.1~cbIo ' I .tPr~~I).l.\ia.... [» ~@'at;i:l !'lr:o C"\"' .. O ;::l¡:l", I
"''O : ~ I: ~r:g:~ .~
..:.-l- -=- !..2w.. "




· ~M&J;~~ q:tisti~. ~.d~do ••••• .I\.,I.!~O.IIl~;C~B~.lo.Alemany Gpalinan" •••.•••• 'IT~rfªggIla... )t~b~ll&Catóhca: '-'t¡rO P~tn~ioQ .•s~l1ó ~~,n~lla ~.aL. <j.el.'i'íú....•••. O~~t~llÓn.... ~
l · f t í I!tlll.a otro Fa¡¡.'Stoca~ie..t. López .••..••••.•.•'.. cabaña.1 11.adnd .••••nanera ~~U"" '. ,~. 'Q" .'Or. . ..... .
,.,o,. .. .... ~ ~ ..... 411;I~l!-p~a ...u'" Otro •••••••• ~H1Ij;eo •o.~v:!:Uo ?uardi. .. ... • .. •.• ... . . ) . ) )
U~rOJl. •• .• .••. O~ro••••.•• - M;'~e19!\slt!3-}r1in!\'Va ....•••.•.•.•• Lc.>r~a••••.•..••..• M~rcla...... »
· yer~:ra Q1¡ro.: ••••.. jffl!1s .Oa~I\B ;r!1i~as Verifo.sa P9nt.~,ye<j.ra.. »'6.~,:r.e~l!i<! ~ (Gll~r~mf{-B· _.. ~~. ~~~rM'\!f<l" J~:n,Qrtz,F~e~teB ~.......... '. ~. »i14.~1D•••.- ,•.•~ ~ .. Otro J\~~é/9~¡rlt<)~d.!>:O.a'l;a".es.~ BaraJ:ll. Orense .
V'Olún~ri.~s de Mll:~ri9-""-~.~ .. V:ol,llD;t~io.• , G~!3~9rlo,()a~~ró ~~ta Villa de Arza •••.•• León........ »
V'oltih.t&rl~s'bambero.eM9yjlizados B9~b6iG:.·.",¡ps~ 9,as.~pIl\nc~ B.e,r~~p'a·Jad-z •.••• ,.. . ».. , .' '.. ,. »' )f Al,n)~a. ~ S~Idaoo .•.•.í Enriqp,tl'iCán4131M:atep••••••..••••.. E;sti~ella Valencia.... l)Infa:nteria ••_ ••• ~lf;~p .. ~ .•. O~ro._ ~ F'rancl~~o;Card~nagómez••.•.•.•... M.Q~rll G;rl>I\ada ••.. ). ~~ltlCía. O~.J;O : J.t;1,l!on ~.~i3.a,s, del V:al~e Clprell ~fa¡;~na .. • •• •
Gll\'rrWa'lo¡::al .• :; ~.~. ~ _- ..•.• G]l~l'l.1.11ero··.ltu;finpfCI!o1~ado,,ºleaga.•••••••••••.• L.Pozas ' 'Pins,rdeIRío ~
:BÍ'I~Disciplinarta..·.· _ .. : .. Sol~o••.•• , Ánt.ono or!'Íci~C)lp.,E~trugo •.•.••. " •'. :o . .) )
rgSaib6l-laCll.tóhCROtro. '" •.••• Em\lip()a'6ré Cabré '" RlVercorbo Tarrllogona... )Infaatel':ía._.. ..":a;'~: ':: ~ O~~.G"""" J<?~~ CI~b:alJ~rO~Q';r.d~ro 9al~. rIL ~a?~joz..... '»~~qna .":_. . .. O~re: •.. : ....• :i\1Fflll\Cl tJ~~sta F.au,~Hno •••••••..•• " Atez.aI,leo.•..••••.• V?grofio.... )
y,olll.'JCl.~!I.'fi;0ppo~li~s%10vihzltdosV~'\ln~ll:~~o jj'~rmhjl.Díaz ff..errer~ •••••••.••••.•. Mormo ••......••• ~on~e~edra.. )
l-nfanterla••.... 1~1p.a SR1~a~o Joaqlfin D?:Q:l~~gQNIeva............ . )) . .. . l) »
Transpoll!les á loni~_.•.•.•..-••..•.•• Ac~nlllero••• DOl'oteo D.la} :A:oost~ .••..•••...••• , • ) )}. . )
Idem .'.: _ ••••.. Oti>O FraÍlciScó·,'D~áz".Martíne:¡:. ••.•.•• .••. "» ., » )
6';Cl'J.1el'tlie.:de gnérr-illas ••• : .....• GUel'rille!@ •• jósé iDiaz Torréf(~: '..•• , •••••••••.•. Roubla Santa Cruz.. 1
Infantería sSan·Qu~tín -. SOldado....... F:~de.ro.co Est~v~z Cal·baj~l........... '/ .) '» 1
..... ·~arbastJ.'.o (fbro••••.••• Fermiúi. ~13ta¡:lll1a Ousto............. I> ' . » )
-y;~.¡.~tadosbomhilrós.M:(}vüizados ~dl.uptar.i.lil .. ~-ep.3~o\;El¡_téve,z·de¡E,stenoz..... ...... . l) • ,' .. : I> )
. "i~an Quintín sald~do vI~~Ifte.)psa~~r~afél~~m:~te.•..•.•• Un CastIllo.••.•••• T~rragp.na... )
· Ale,ántata o.tro ~lgneL~speJo 'j;.ra on _ Espinpsa de Cervera Burgos...... 1
. Ini-a-nteria ••.•• #8.~~~s.""" GtFo .••••••• Manij~r~xpósit?~~n4ndez.....•••. Estepa•.•••...•.•• Sevilla..•.... 1
" "." , . Idem q~o Ii~~~~.gQ\Exp~~~to.:R:odríguez........ » . )
. tQol?n ·,Q~o : •...r:eopot¡l.qJ"rl.~JoPérez •• : Padrazs•••.••••.•. Or~Il:se...... )
Y~:n~~W!'.II~~na·;""""", VQl~.!1t.ljo~~~•. B~~it~.Fer!1~n~ezRurp?tnega•.•.•••. Orella.•....•.•.••. o.vl~d~...... )
, .. '. 1~Rll. -: &/J.~.ad0 .•••• ~.,u,rel~,~,~~,~,a.íí4ez,~érez••••••.•.. " S~n Leonardo••••.. S~rfa....... ~
I~~~~a _ l'uE!rf;? ~lCO •... otro ••••... ~. !?~~70J:ag~e.~J't&~go ; .•.•••.. ':lllamayor•...•. o. Qu?nca..... »
· ..• ~#nOlpe ~o ftElhpe 1fell:I,l.áp.~~ R,~dríguez........ 9vledo ", OViedo...... )
BrIgada dlsclplm!ma ..._.•••••• ~ •.•••• o. ,.M:1':n?Ell. Jft~l~,Le6'R o' ••,' •..•.••. '" Santa ~aria..••• '0, Q¡l.jliz.... '" )
i~9nJ.lQ~I'" Ot#.•...... Jo.~é iF:e1'Aa.~Me.~O'~ivana ea!~~oJI.. ••.•••••. yalencia.... ». . ~~'P!l 'GH~t~n~.. .~fJfo •••.••.0 ••Ñt~~uét.'Fe!~lÍnaezl ll;~allero , Manacor............ Bale¡¡,res.. • )~w:r-n~pa •••••:. B~.rgo. ft. '0 • • ·Otro o<~~llU.~~ ,~~n~n;de~_~.,odríguez.••.•• " Lau~as ~ ••.••••.•• '. Lugo... . • . .. ).' : V~:.g~ra. '~t~ ~<>,~é Ji'oerJ:l~,?de~jYl!?n F:at:alVo I'!El1D....... .'o'. :N~v~~••••••••. 0h,=!l•...•• '0', f?\lro1f~a1d'~lInliu~••••..••••..• '! R?1d.epir!1s .•••.•• , B!\rcel.qna... .)
6. T~IO de GuerriÍfal!l ••••.•..• oGlJ.-errilleroo. FranCl'!lCO FilJt'es dtitlérrez ..•.•••••• VlCtoria Canatlas.... 1
~'CUba ••• : •.•.•.·.so~dado••••• Isidro Fi>ns Oanllla .•.•••••••••••••. Bollido .•••••.••••• Orens61...... ». Cántabra•• : :Olro"'~'t:.".:. Miu'tíIiFigum-miurcasas •••• :; ;.:; •• '- Sims· :., •. BiÚ'celona... »Infantería... .•• .moao: ••.••• Otro••.••••• P.eciro Fajardo Molina ••••.••••••••. Albacete •••••••.•. Albac.ete: ... ·1Valladohd ••••• Otro•••••••. Slmon. Fernánd~z Cesteros.••••••••.. Tordesm!ts •.•••••. ValJ.~d,<?l~,<,l.•. ~Colón Otro· FranClSCO Ferradas farigas ValladolÍd Idem....... :.
6.° Tereio de Guerrillas•••••.•••• Guerrillero •• "Antonio Fi&lle8'~(jaB'ál1eB ••••••••••.• Sant.o de las Vegas; Habana..... ')
Guardia OiTil•• .' :G.uardia ••• 'f,JOa~UínGonzález Cernido Tar!fa ; Cádiz....... »
Inf te i ¡Habana P Soldado Damel Grao Blasco FOrlas. -, 'JJe.uel.... ....)
au r 8....... (Ieabella Oatóliea btro ~uan García Vidal. .. • • • • .. •.. .. • Sebij 11 ; ; ~ : .. sevilla. • • .. )






































Mes ~ño I Pueblo I ProTineia, ~ ." .......
~
--
) », ,28 rp.arzo ••• 1897lAcción del Inglés •• 'Pinar del Río.
l> 1· ,a¡ ídem •••• 1891 Slln<BUilí. ,'o'•• '.:; ••• Cuba•
» » . Il ítlem.... 1891 'AccióIí'Jucaibamito Idem.
). 1· :22 ídem·. . . .1897 Rosil'riEl' ",';.•.•••••. Plnar del Río.
l) ). ~1~ enero, •.• 189,7. CIl1ia4a de Macía •. Santa·Clara.
> 1· ; 1 ,abril .•• , 1897. SllntáOlal'lj;.f·; .• ; .; Idem.'"
1 l> 3 ídem .... 1897 I'de'm-o¡-,••. ¡,'i'.... :. Idam.
1 l> H diciembre 1896 EIlQbana...'; ........ Habana.
1 l> 7, ídem •••• 1896 Bahíll.·Honda•••••. PiI1'llrt'del Río.
.» » 16 .JÍW\~zo.... 1897 La:(lhorretá .•.•• :. Santa Clara.
l> l>' 1~ ídt\m .' .• 1897 Agu.ada1Pasajeros .• Idero. ','
1 » 23 ídfl!Il. '" 1897 Mad,ruga...•...••:; Habana.
l> l>, ',28 ídem.... 1897 Accl:ón'Gaimito •.•• Idem.
1 l>, 12 ídem •••• 1897.San Ol'istébal.; •• : • Pinar del Río .
l> l> 13 ídem.•.••.• 18117 Jovetlanos 1, ••...•. Matanzall
» 1 21 ídem. •••• 1897 Regla.·J,· •.••••.••• Habli.na.
• 1 29 ídem. .... 1897. GU'lli'ne. , .......... PInar del Río.
l> l>. 1 abril •.•. 1897 Songo ••••••...••• Oo.iba•.
1 », 17 ídem..oo : 1897 Güines •••••..•••• Habana.
» 1· 19 ídem •••• 1897 8. Jasé·de las Lajas. Idem.
1 l> 22 rna~zo '" ·1897 Risp-ito ,.. ...... " . : Cuba.
) l> 27. ídem .... 18$1 Lngenio Batacoa•.. Habana.
1 l> 31 agosto .•. 1896 Unión de Reyes .•• Matanzas.
1 ). 20 abril .•.. 1897, .PIlr.ll-tO Padre....•• Cuba. .
) 1 12 ídem .... 1897 Dim.as. ,'.,.•'; ••••.•• Pinar del Río.
» 1 11 .ídem .... ·1897 Haban.a••..••••••• Habana.
1 l>. 14 ídem .... 1897 Maritmao • , ..... : • Idem.
) 1· 2Ó ídem .... 1897. :Oonfilolación del Sur Pinar delRío.
1 ) 11 ídem .... 1897, 'Gibara ............ Cuba.
» 1. 18 .ídem· ••.. 1897 Nuevitas·.:: •• "..•• Puerto Príncipe•
l> 1 14 ídem .... 1897. Colón • , .•••••..•. Matanzas.
l> 1 15 febrero., . 1897 k bordo del vapor R.a de los Angeles.
l> l>. 31 marzo .•• 18~7. Sagua la Grande: •• Santa Olara.
» 1 3 ídem .... 1897 Habana.: .......... Habana.
1 l> 31 ídem .... 1897. Idem·•..•.. :: ••••• Idem.
l> L 31 ídem .... 1897, Guara ....•..•..• : Idem.
» 1 7 ,ídem .••. '1897 Guaner •••..•..••• Pinar del Río.
, L Síd,,, .....,,' "'ab•••....•......!. .
> >. 27 ídem .•... 1897 I'll.genio Ba-racoa .••
> ». 27 ídem. ••. 1897 Idem •. ~'. "~o ........ Habana.
l> l> 27 ídem.... 1897 Idero............. .:" .
l> ) 27 ídem.... 1897 ldem............. .
) . 1 .:~5 memo ... 1897 Santiago las Vegas •
1 l>' ;12 ídem ... , 1897 Mariel. ••••• , •..•. IPinar del Río.
•. ., , ... ,,,,"b,, •. ''''(
1 ') i15 idem .... 1897
l>: '1 .' 17 ítlem . . .. 1897 Habana••••••••••• IHabana.
'Ji. 1 '. 11 ídem .... 1897 '
'1' »16 ídem.... 1897} .
) 1; ~24 marzo, .• ~ .1897lVegUitas..• : ..• : .+Pjll~~,~el Río.
» » ~27 ídem ••• ' 1897 Eramales ••••••••• Iaem.
Provincia
• ¡'.~ :.;; ....:~,...
Pueblo
.: ~ •..:,,:~~"'~ : .•. ~..... ~ ':-.~'
,:V.{l ........ "
NOMBRES
~. oJ'S·I •.i '
.Cl4ftll




.....,..._ •.~"..._'''' .........H ...'''''·······'·I·~·.. N··..''}fATtmAL:EZ'A..,.·~"" "'r' · IBAJA.é i '1' . FECHA. "'11 ' ,..", FXt:LJiCOOENTO
•.•. •• . '. > • 1 ---... DEL I/AJ,LIlJCnIIJIINTO l , ... ,
, . j¡
":I:d ,1::1 '1::1.' ¡ t:;j, 'r"··":"'·'· ',:,..1.::..•·..-·~f:t.. a. <D~ ~ O-P,~
1 g:i:"<1 I!l '" el "d'~~ a;(l)' 'o. o m ~ .',
"'0 ¡:s; ~. U~ lJ'i'l~I!l "" .. ct>p¡; , '
"¡o.§::: f' as¡>.
.' ....... " (ti Cl)CDCO
I .11 I I I~~~~
A.rmas
\
Infante•.•....• "lsoldado.••••• Sixtos Gritol Freixas •..••.•••...... Montroy ••.•.•••. 'ITarragona••• 1 1 ')
. . . Cóil.stit,UCiÓll ••". Otro,' ~. Félipe'Gil Se!r~no •.•••.••••••••••.•.. ILarade los I~fantes ~~rgos.; • . •. :~, ~"
, Alcántara Otro Olemente GlIrcIa GÓme~ .•••••.•.•••• '.' » . »
¡ \JIérgarS: OtrG ". I1dei:onso García Menjuto Santiago Oorufia...... ). l>
: .Oátálufl,a....•••.•.. 01l'o•.•· _.- .. JÓsé:Gail.dullo CGrMs Algarrobo ' Sevilla •.••.. !l>., -1
i:B~.~celona .. ~ ..... O1lro•••.•~~ •.: Jo~~ GM'cÍ<a Garéia, ;.: .' ·.oo •• G!ozafe ••.••..•• '.' Granada.... ,: .~; Navas, .• '.'O'•• '._. Otro BenIto 'G~fia Inc@gnlto ••••••••••••. lhnoy Orense...... .. Ihtremadul'a .• Oá'bo ••" .. ~'•• Miinnel<Garofa del Reino...••••..... Málaga ,.·•..-......• Málaga.·. . .. l>.»
Iaem~ ~ " ' SOldado ·•. Santo!! Garcíli.Cotado Fomelos · Orense ,l> 'l>
".B'Cirbón ,. Sargent.o. Ju1ián Gorga:Me.lilcias Burgos Burgos....... 'i) ,1
'liiem St1ldado.. M," Antonil~Gómez Francisco..••.•••... Almufiécar.•..••.•. Granada. • ..!JI 1
IAlinansa. Otro Mllrialilb'Gual Cherig. .. .. .. .. •• • .. . .' .' » '. .» ;l>. 'l>
Infsnteria .• ~'__JIdem",,,,,_,,,,,,, Otr,Q.•••.•.• ~ Sálvadox Gald0l Merino............. » . » . al>
t;.:., 1'; ! .; .Aragón ••_.~••. ,OtIto .••.••..•• Ahton·j,g Gómez MUfioz ••: Griegos · Teruel...... ) 'l>
·,;.CUenc8 ....••••. ~ 01lr,0 Jósé·Góa.ii.ez·Gómez ...•.•••.••.••.•• Peromorigo .•••.•• Salamanca·.• iI. 'l>
", León ~ .••• Otro .•..••• '. FráJÍéifléó Gal1lils Menéndez •.•.•••. ~ Madrid ·• Madrid . . . •.) ,~
. Vad-Rás .•_ •..• Otro Jlían Garcíll Macias.; Quintana Badajoz..... l> .)
Asia.•'- Coílllleta. Miguel Gatda Expósito Aldegüela Zaragoza....·~ ,1
:A:tmansa..•_ •.•• Soldado Anton~ Igual ESCJ:ibá .•••••.•••...•. Fuente •..••••••.. Valencia •••. ,» - .l>
~: Oim;~l:iá.s .otj¡IL .••~., .Mlinueiyáfi~z·J)elgado Santa: Oruz Canarias :l> ,l>Baza '.' Qtro..· •.••..• , Juan IncógnIto ••••...•••••••.•••••. EspeJo, .•••.••.... Córdobs.... ,1> ll>.. ¡Ban Quintín'.••• Qtro Ra,món Igl'esiasCastelar Eijo: .•••..••••••• Cor?'fia..... 1l>·.V1lI~ncia _ _. Otro.•• , J;alme..J.aquet.JM:uno Febla Lénd.a. ....l> ,».MarIna Otro AntonIQ Jitnénez Gltrcía •.••...••.•. Lorca •......•••••.• Murcla...... l> l>.ltaeril ~ Otro José Jaén NoycJ'. ~ ~................. '.. ». ) 'l> 'l>
Vo'1'UJI1.'lJBrios delitl.Hában& '" Volnntario.. José Lófle!iG6meZ Lugo ; \. Lugo ...••. '. .l>
San' Qüintín, Soldado Ricardo Lado B1l.lbuena ...•.•••••.. Regos del Condado. León •.••... ,,) .l>
\ fl'-elé.grlif.os ~ . Cabo_ ..,,'" ". FranCisco Lazal'.g':l: Talazar. •• .. • .. ... Salamanca........ Salamanca.·. l' l>
~ MaíI~a SOldadsJ •.... ", Rosendo Ló,pezPneto............... » . _.» ).l>.
erto Rico~_. '.' Otro .•••••..• José Luhet Far.regui. ..•..•••••••••. Irún GuipÚzcoa... ) l>
Il'1faJiI;fIe!1ia 1}~lédo.:· ••.••~. otro Mariano lLuena Guerrero LoscianiUa Valencia.... l> .)
Ild·alucía Otro ; oaquín Mpez :NAvas............... » .• »l> >
·BaHéti.' ; '_", OtrQ, ¡ Baltasar Ltl,gostera Alvarez Velada Toledo l> 1
,Alcántara ,1 Otro , Antonio López Lacombre , •. Madrid Madrid.. . .• ) . l)
. rHal/lana P _ O~ro. , , José Laures'lUos : , Alayalo Lérida .. ".. l> >l_
6.0 Xercio.de guerri~las.... uerrmeT9 .., &l'1ul:ltiano LOpazo Abreu Guara" Habana..... l> ~
'Cll·ntabria , Soldado , OonradoLaifuenteGaspal'. Abasba .•••••• 0 Zal'aJ!:oza.... l>. )
Idem Ovo Angel Lia1\te LaviUa Oalatayud Idem....... l> )
'¡film " ,Otro J08é Lei:tau Ram.ós~ , ••••.. Sousa "'. Coruna • • . •. 1 .l>
ln~antería ••••• I<lein. ',: ., ••.••... lote.o ~ngelI;a.gOB Vázq~ez Ou~rán Idem. 1 ;)
. SanQm:ntín Qtro ,. Constantmo López López Juhán Lugo....... 1 ,)
Idero •.: .. : <Otoo; , Manuel Lago Carid liavadore Pontevedra.. 1 )
. Mal101'~ Otr4 Joaquín Llovet Félix Oaladrones Huesca..... l> »
\Getóna : OtM FelipeLlonaLonda : SilUdera : Bilbao : » )
Artillería••••••••.••••••••....• Otiro•••••• ", Fernando Moreno Martinez .•..••••• Oalasparra .•.•.••. Murcia.....• ». l>'
J
Puerto Rreo: Otr.o FlIlgeneio Mavero Pérez Villa Zaragoza.... »., l>
. Márins. Oliro Júan Mompó Pesbull..· Sans Barcelona... J ~
Infant í Zamora..••••• , OtT,o ¡lÍan Martínez Incógnito, ~"illardOY" "jLUgO. . ):' J
er a Tarifa Otiro ..•••.•. Ginés Molina Moya Huesca .A!lmería. .•• » ,i)
Unión:: otro........¡~nito Gallardo Font ••••••••••••••• COrrales ••• ~ -.:. Seytua....... .' ~














. :..JSan QuintíA.,:.:· $O.'ld~(IO•. ; ;,0: J.. Q~é. cmrcfit'Inc·óg~ito·. '.• ~.~~ :•...• 'j.A.laJ.aY:..,.• ~ .~.•:•.•;.•~JCorufia .'.•,:. 1 1.. »; ), ~) . ~7 m.aJ.'ZO .• 18.9'':; In1.enjOBllraco~ ••. Habana.
1Irflmtarfa····;·C¡NáVRS...•• " .;...•• Otro .... ,':~ ~a'rc~s González ~~rnÍÚl.dez ~~ Slll•.~a del.QeJ0'!IOr~nse .'0... », ..1. ), :) .': ~ ídem... 189'7. C., .~o.rales ..•.. : •. Idem.
o O~nanll8 ••. "", Otro.: .. ,. ;.( Jualn Gr~n~e Gut,~rr.ez"':'''.M'' A\margen~ .•..•.•;~~., Mála¡ll •...• '.. ):' J; " .1 • ,~~ feb;rel'O. 180'7 SIl.nI?l~g~ .•• '.:':'. Pinar del Río.
6. terciode~r)llaS···'·>"r:.GuemUeTQ;~¡prudenc106onz{¡le ... :rr.QJ1ll0 u •• · .., ..• ~ ll>. 1,); ,) .', ,~2:ma1zo .•. 180'7Ix¡:genwVlc~0~I.lr ... Habana.
Idem••••••• n ••••••••••••••••• Otro••• ", .• Federi'co Gómez M:.artínez...... •••...» .).,1. » }) . J, ~¡¡; íde¡n .'.. 180'7 Id,em •..•••..•.••.• ~dettl.
Idem _.~·: t';.O~rCl:, José Grlllo Martf1iez .. : '.>' ~. " :1; .11 lI' J' ~J: i'~·idem·.,.·. 1897 Idem·.:~~;;;.·•. ; •. Idern.
'Iransportes .á·loino..•.•..• , •. ~. .í\ceri¡il!!iro, •• 'Ramón Gálindo Sbtiano P.irdro~ ;, •• '•.' Valenoia '. :): }); ,: 1 :,' rl 9brH.·•.. ,;. 1867 Hll'ban-a .•• ;.: •• :.· Idém
Infanteria.••• ¡·.,'flB8.!>ellaCatóliC)1 ,SólallqQ...• {.: Etrl"ete~io Gal'cia. Juste, ••.•••••••• ". J;~éB,:,.: ~ ••••••.••••• ]lurg~s•..•.•.t .. :l¡ .: 1I~ ." : 1: .... t 1dein.. w.;, ~B.9'7 1:4am •• '.'; ;' ; Idem.
Idem•• : ••••.•. fUn.l~n ..•..•.. , . .9.~J;o Jua~~I·méne~Dl~o Cae~~.: •••..•••••,.,A.lha96te••• ;. ;,'»¡ '»¡. ~,1¡ .¡~6.ídem ..• ". 1897 Id.e~ .• : •• ::: : I~em....VolutanQl!I~e SAn CtIstóbal ...... Volup.tario .. DlltBImIroGon'Zález.M.ar.tínez ••••.••. SonCrlstóbal. ...... PmardelRíb .>..,) .}). 1 ,~ídem •. ". -lB9'lSan CrIstóbal PlllBrd-alRfo.
t~Al . . S 'ild d . ·.DA· r.I ó 'R. • \.., 1, ,. ",.. ". b
.' '.' '.' .mansll,........ o. a o ,;; m'llE¡o '\:Juer~e n romero :Puebla ~. Ternel , ~ ,»;. '\ . J' ,1 \ .: ~ iiie¡n .•.• ,. 1807 Gümee ; ·.. Ha: ana•
. .~Zámora··,,···i·p~rQ ..·•••·..I·~, l1nueIGa~Clll ,G~~llllYán..;.•••••• ~Lu:go ;- )i :.»' 1 ;), .-l4í9-El!l1'·"'7 ,1897: Id6lI\,.; : .. -: -: Idem .
. !nf t ' Navas " .•• Otro,.. Víctor GarCla Rodríguez•••••••••••. Qurntana. León, ~ J. ) }) . 1 18 lde¡n "'.• 1897 Jdem ' Idem.
an er1&•••• 4·1M • "'. ""'b . . J' ;¡: ,,- " r... ;¡:~ .' O . d . ¡ , ¡., l"Ó' id'. .' 18 6' C'á d 'M "'-arma vil. O , , os" """,rc.a oU'tUez Arnnees ,"' V'le o ·.·.r ')1 ,J . J: ".1"'. e¡:n,,·.4.· 9. r .enfila g;"",n'/&ll.s.
, 'l:e'tu.án •••...:.•.::. aól.~~~o •.•.• .' .:'~o~quín Gil Sa~ch?: ~ :, " ):¡ ,~. ¡.\ 'l >; » .' 1 :,';t~. íde)ll "':. 1~97:. ~~~ctt'Spfritl1~:: Santa Clara.
'. '. '. M~na QristlD~.; Cltro.: ., ;.; .~~-!1ando Gamdo .Mar.tín.......... ..»" ¡ . •. • ,t¡ ; », J, ,1., Wr~em "'¡' tB~7, .M;a:táma~.: ',' ~tanllas.
GuerrIlla de·Gn ilftJay..... ..... .•• uerr'UIe.rD {tila Garrido Marraq~e••••...••• " . CacaraJIecRra.•••• '.' Pinar del Rfu ,''' . J' » . 1 16. í46m '.".. .1807 f? Antonl~logB!I:tlQS1 F'Ilbana.
Voluntari.os molvilizadof! lile Qo16p: V6luntario Eüglui10 Cardiez Umora•••••••••••. Matanzas : MB(tansas ..:. J . »1 " . 1 I ;l!~' ídem .. 'C' 18~6 !rtel1l1iga ••. '•. '..•• Pjil1ítr del Río.Inbn~rfa.•.:. :.:'l,Asia .....M.•.•:.~i01da~0 .•..• ';', ,JiOaquín 'HerediaQaiadia ...... "" ., M~Ué1'I'"•. " •.•.••. Z¡la'.agoza,..... :> .»: :. J' 1'''.~ 'ídE{m '... !. 1,g97'H~paI!~"'" .... ~ :.; • Ht>bana.
GUeTrIlla. -de, G~es ••••••••••.. H.uernllero:;.,. J.I1I~mérlo Hern~ndr.z Sando:v.a.l ••••••. ~llltl'li1elRía••••• '. Hablldla.,•.•.... ')1 '. ';' 1 í~. ~de¡n •• '~'.. 1897. GüiI!eB •.••• : ••• :. ;rrl~m.
Voll'lntarI(}s'Ca:ballería dlJG~ Voluntario. ,. i>,desto Hernández González ' . ~,.. ..,. ) , 1> . 1 11;l; marzo .• '.1. l807 Matanzas Ml\tnnzas.
. ~.:!lmans!\. .. w •••!: ·S?ldaP.o ,.. ull¡tl Hlilrr~roArjon:a oo..... . ". .~. ,; '. ~ J. ~ o> >' >i .1' :·2nde)ll :. .1807 ~adtuga Hal:mna.
Infantería•••.• {~ ..ailén.oo :: btro: ~ ·~-"I· "l'~!o He'rn211dez B l~rano :"" .. • ., " ._ II ¡ '~, .. 1: 'i )' :1&1 ídem .'. -¡- 1~97 ,º~d'elláS. ~.; '.. ~lttanzas.
., 'Baza •• ~ •••• oo.:. Qtr.o~;:.•••• ',: !u~1:l Ilernátldez ~~"l.•.•.•.•...•.• F.lr~!l.j¡ea.maaw..H '•. Mu;rcla : ,JI ¡ J, . 1; .»; lB: ídem ..• ·.f. 1-897. Rlájit~ : •..••••••• Hab-ana.
• ~n QUlntí.n :~ Otro~oo 'B~n~no Hnelga Griinada c ~edo " ," Ov;l~dp. ¡. 1 0.:), ' . »2.r¡ idem t }-89.1 IngenIO Bar~cl1a !dem.
6.0 tel.cio de gtl?tt1llus _-_.:; ~uerr:illero ; V.~cente!I.ernánd~ Díaz. ••••••••.••. S.oAntomo losJilafiqs !ilaliapa. T . »¡, .. )\ )~' 1¡ J~ ídem '•• +.1·897' Habana.•.•• : ••••.' ~qem. .Infan ~ería•••. , 10tumba - ..•. BJ>ldado PeilroHidalgo B¡Ulestetos AJpena .." :. ·Albaeste ,. j. J, .,' , . 1 ,~~. ídem..... 1,697 Oa~.1:lela'1'ill P!::nar del RlO.
6. o ~er.eio d~.gqep'illil.B _.•.• tfue.rril~ero.;. Sant~goGha:ves R,qdrfguez••••••• ". ;Qhj.e.. H.üinea.•.• ,•.•i, Hlllb~'''''I''11 J~ J\ ; J, ¡~~' !de!D :. 1-8~ 'C. a.~~ GÜinell~ •••• Habana.
Samda.d MilUa.t¡. -: _¡~ S,amtarro ~.u.~ J.ciirás C,respOj. .•• ' Sa.b~dell .•••.•••. j' Barcel~na••:. : 'l' ': ~ . 1.}~ lde¡n ••. ¡. ~e97 ~Bmr$ ..•..•,' •••• ' ldem •.
· ivu:caya "T Sl)ldadD..:•.. ,..,.,<~.,.. ón ~~ós SufiO.,.,.••.•••••••••••• AIgmet •••••.•.•• 'l' Vale~cla •• -:- I JI.• ': J"... ,1. )8., ide:n '., ¡'8~7 O~~a'CUl'6Y :. Santa eIara.
· r Dtumba Otro J;\Ikl'1 !folulá 'Zll,mqr:a. H Ort;1IM' '•. '. :Albacete...• '". ,.) ) J : 1 .)~ íde¡n... •• 1697 Habjl.na.. ",'" Habl'l.na •
. b TI q "'t· ". _1' 'M' .... i .. iT " ..,. . • I l' 11 .' O"b'1 I . 7 Id Ida a.n.a : ·: ..v:t~·· \·ll'u~n. oreno .•ua.rJ;l ~: 'I!ill'~: ' Mnr-m.a ,.\..,»¡ I.J; : ,Ji !,l a n ¡. y~~, ~ ;elD.:: .. ; •• ~ •.•• em.
arifa, -. - ~~. -Otro FmnCl1;co M~rtíJ:lo4lz·.sánchez •••.• -•••• '. MOI'a.ta,Ua " " Idem '. .•... l', »¡ }). '. ~ ~ 11, íde¡n ••• ,. 18~7 I~~ttI... . . • .. • . .. •• Idom.~s~urills"1 :: .qábó.' , i.an~~o lMiida ~~éne.z.. :.::¡¡i,eip; :·G~rd;~ba. ..•••;..: >; ~ 1: . J .. lt!' ¡deD;! ;. 18~7-Puel'to Pa·drtl Santiago de Cuba
· Úhlclan!l.." ·~SoldadQ., ..•.' ~ ~món 'MPlit R,.(l~~..;, .. ~ ·., i . j. " ,)"'" : • :. J •.• ,' ')' 1 "ll íde¡n • '. '" 1896 Sancti-Spil'ituB' ..•• Santn Clara.
; mancas : ;' p~.o ~·.fo¡'é.Mos~uere,9hia ..•.• ·••>o •• ••H· ' •· : • : . Ff.. : • .,) : J; :Ji »: 1 'll¡' (.d.em, •• 1. 1891. (:f~ll'nt~nlltno;;.: :. SantiagodeCnba
, Pavja ~tr.() , Ju¡y:l Medma M'art¡l;J,J,,, ,., .. ~ : N''l!~lUeB ",' GI~lJlIda ,» ~.) 1 ¡ ,~de~ .••• 18~'70 R-em.edlOs '" Santa Clara.
: a.za oo. ~ Otro : Lu~~},,{.,sl'tfn SlmtOlj¡ .. " ••." '. v.:~Hm'íía O~An!3e .•..•..:•. ). \' J 1; ',. ~ ídem '. 16~'7- :Veg'tJitall ; •• ; .. Pinoal' del Rib .
. , Exk ad /' V'it llofo~ M gi" -'á' 'd .,\.. . r, " , "l'Il' ' , .. 7 S Cl
." ~ ur:a.~:vJ'()········..··:r,...~uel: e uO F~1Un ez.·.. ·."..· Ve!5R OviedD ~. ¡1: :,)! ,. ;.J; .. ~marzo,,·. 189 Llr:JjuiBlt Rnta ara.
Infantería. ,..... tilla.•• ~ ~. P!r-o :,., ~Tt~ :r;1ufioz Sánche:z;~ " ; ~tZ1l~f:Ja.piUa. ": B,ad-ajoz..•• ,.;.. J~,); l' ,. ~1: ¡ Id.em ~ 18~7:'A, ~ordo del'vapor !ft'i,t(fn .
.em ~."'''''''' ~ .. \ O.tr()" .•.•,•.•.•.•;~. ,b~~?-~() Maloml.J,.ópez" ~' .~l~ ' !~ .. M:l!'drifl,_. "";' 1)1 .:)i . 1, .: ll: ." ~ p.ovbre-..;. 1.896 O., I?le¡a.glll ¡;f!.lUllr del'l1!do,
,erolla .••••••. 0.tro •.•.•••••. Liborro Marfinez Navarro Y.IUoba.r '. Huesca.; .• "!' » .J: J:. 1; 1~ a~ril•••• ¡. 189l¡ Mane!. •••••••••• 1 Idem.
Albu13ra ,•• ~. Qt!<,l.~:_.. :.:.~:;:. !:e!!.r.2..!\1arco Parreta. ~ ~ M~lleu ! Zar~o~a.~ ....!, .. L 1 ~.. 1~ octubre.. 1898 Idem .Idem.~ ntabrla : •• Otro Seoastian MorerasBotina Coprón ••.••.••• '.' Barc.elona·•••... .,. ',.: ~:' 1: 1. dic.iembr~. 1898. Batabanó ....••••••. Habana.ovadonga ...•. Otro Julio Morante Delgado Porcuna Jaén J ,1 '1 ) ¡¡ abril••••• 1897 Colón Matanzae.·an Quintín Otro Joaquín Miró Urrea BalloJ<mg;. Bu.Elo\i~ ):.:) ., . -1 . t'. ?~ enero &897 San Luis;.; •••••.• PiOOlr.·dellRío.
OtU¡plba•••••• ,'. Otro•••••. ~. Abdón Mesas€tp'l'md:lla Ballesteros Jo Albacete ' 0:1. ;." 'J t. '29 diciembre 1896 Charco de Minlls .• Idem.
An-dAlucía ...... Otro ...... '1. Cristóbal Maquera Mora............ " ) L ,¡'.J .". 1 15 enero. ". 1897 Oanto ••••• oo ..... 1 SantiagodeCu)¡a
.;1,rdem ~ .. •. 0.tro .•••.• "'l.F!anCiSCo M~:tlana Gilal:lert •••••••••. Pa1:tna Grande ••.• lo .Va!encia. • ... 1.")' t .18 marzoo... •• 189'T.Jig~:mí.•••••••••• JdAm.
Idem Otro "'. Llborio MÓ,gIca OrnazábaI. • • .. ••••• • • • • •. ulplÍzcoa • . 1 , , » 1'8, idem .1897 Idem ". ' ' , • ' q"m.
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5 abril..... 1&1!7 GUanllbltco'lI~ .....: ... Habana.
28 marzo 18~7,Sarita etan ...•..••• SawlClara.
) 28 ídem 18q7 Loma'l!lde Río'Nando' Pinar'del Río.
1 7 diciembre 18~6 ,~egla•. ~ ; ...... : ••. Ha:ba.nll.
" 221ídem ••. , 18~&Cieg(j ~\!f AYUa.;-·•.•. Puerto Prín~ipe.
1 17 .malzo .• , 1897 San Crist6!bal. •. '... Bina1" dm·RlO.
1 30 idem •• , • 189'¡ GOill:D'e : •••• 100m.
) 27 ·ídem..... '18~7' .gll'»io·'BalaC'OR'•.. HabmIll:.
1 115 ídem . • •• 1~97 llemedios:·., ••.'•.• : SilIlftll.¡(Jlaa:a.
) 19 :a-brll ..... ·1&97 ff,abana: ...... ; .... Rabanlll'
) 8 .ID<l\rzo .•• 1891 :f!tlrgi-qerO ~llita:l!r.U'IÓ Idem.. :..' .
, 18 ídem . .... 1~g71i. cfe-JftfJM'0' Mio:róIIRUlWl't0Príneipe.
» 16 ídeln •••. 1891 H,,:uU:la'bacGII....••. H~ba:na.
» '22 idelill .••• -1897:0. de'G!i.illElB•. : •. : Idlem,.'!'
» 22 ·ídem•.•-. ·189'1. ngepJo' Victori«.... Idem.: '
· II 22 ·ídem ·,1897 'Id·am: ' , .. 1(tem. ,
)22 .·ídem .. oO .1897, ·Idé'.m • : '.' IdJem.
1 lB a.'lll'il ,189-'1 Mi>nlabón.·.· &jntiagodeCuba
1 ~2 junio 1896:Mili¡det'a;; H~nl\ ..
) l.4malzo ••. 1897 ;Los·Charcos ·..••. P~Il!IJ,r'deNilJQ•.
) 19 ídem.... 1897 BO'e-tecito: ·. .'. Si1/1'lltllagodeCuba
1 10 ¡ali>ril ..•• 1897 Habana•.... ": Habana.'
1 2 ·ídem. 1897 :Pínardel·Bjio .. •..•.•' Pfu!Jlar· del Río•
1 8 ·ídem. 1897 Guatte Idero•.
1 17 febl'ero •• ·189'7- 68,talJDunó ..•....;..: .. Habanll.
)' 22maDzo 1891 Il1gelllÍo Victoria ·• ídem.;,
J 26 enero 18,9i' n LlIás ...::..". '. Blmnrdei Río.
1 14 maDW .•. ' 1891 ,Hab'a!l1a.·...••.•.. '.. ' Htibana.· •
1 16 .Q·bril '1891 'V1:fi:wtes : .. Ptnaniel Río.
1 12, :ídem -]819'7' üárd·enas .. , M~M!l:z'as.
II 8: m:arzo :i&9'tPalmlf SotilUiO'.•.•• SlllntiagodeCuba
1 12& agost@ 18.96 Jíbaro. :''': :.'. Santa Cl9,l'a•.
1 ;ra7 ~fZO •• :118196' ~bnzaniUQ: .'.'. C:ub'a\ ".
· 1 12 Mem.. ••. 18196 GultuiJjay ~.' PÍ!DIlit,dél·Río.
II 17 ídew. ••.• :11006 Madruga .• 1:. :".1.. Habana. .) l' .20· f<4lw. .. o'. l!~& ElscO'1'l'dido· t •. Pi.nai' del,Río.
II ~·ídem J1896 Gtiinelf \.; Hlilbsna.. •
1 26, ,ídem ••• , lJ89ft Gnanes, •.•• ;' ,'. '.;'; Pinar del.Río.
· » 12 ídem •.••• tB96, Famemo. : •'.• ; .-. •. Sant.a mata:
.)' 12 ídem.... 1896' 1dem....... ; ..... Idem,.
1 22 ídem.... r896 Bueyecito .••.••••• Santiagode Cuba
)' 27 ídem.... 1896 lagenio Barae.oa .' •• Habana.
» 29 ídem 1897 Yaguramas: ....... Matanzas.
J ,22 ídem 1897 C.a. de Güines .. '" Habana.
1 15 abdL... 1897 Habana Habana.
)' .. 15 ídem 1897 1dem Idem.
1 ,20 ídem lB97 Idem ldem.
1 : 17 ídem.... 18\17 Idem " Idem.
,1 . '19 déni.;.. 1~97. CGlIÍsolacióIÍ: d.el:S\lr Pinl4f del Río.
) 11 ídem •••.p897 Güines Habana.








































",,\1 ,,:;':;' t::I~"'C:i;' ':;;~~:l'
------..;.:...1 .... ~... o- '" I:l-~-.,_,_~--l 'I'~ .... a 3." '":1 __--.,,...... -'--'-.,---,..___ . E:.~ : ~ ~. p.a3 DiaI ¡a!l' ? ~.::: ~ ,I r'g ;1 ; s~ ¡: ,
. ....- - ;,.....,.,...----
. 1 ¡.
Lealtad SQ!dado Jorge Marcos G!lorefa ' '. ~ •• o·•• ·• Auraga Soria ,,' » .lI .1"•. »
Rey .•••••••••. Otro ••••..•. Faustino Martínez ;BarriGs • ; Landrea ••" ••••... Burgos· , •. J ·1,.J
Rein,a Otro ; .•.. Vicente'MiraUos Orespo , , .:. I ~ I P-edregner oO •• Alicante' .•..· 1 )) JI
Gerona •••••••• {)tro •• ;.•..• ~nselwo''MartfnBZ :!< b/ld '. " .•••• ', '•.• , Mureiee•.•• ;..... Navaxra., . , .. J J »'
Sevilla ~. Otró .. ;~ Juan·MelladpAro ;. V~ ·; Alme¡;ía.·.". ) » 1
¡TQledo•. ~. r' Otrb' Juan ~onzo Berillll .. ', ; h • " •• : • Pedreira: Cortl'lla ..•.•. II ).
~.t.ería••••• r(Vad~Rálil••••••. Qtro/.·••.•.. Aurelio. Miña;r;pbres· &lánob.ez, ••. ,.,;; .A:~dea.Sec8de Alba. S..lamanca.. ) II .)
&n Quintin Obo' ; ...•. IgnaQio' Marera Go~ález ;." .. ,. Ü'b1'e1Jars COl.ufia ,1 .,. l, .
Axapiles ..••.•. Qtro ••• ; ••.• Fer~p.dc)Mlgllel QaStro. , , , .• , ••• ; ; l .,. . »)' ij>
Telégraf~ Otro .•• ; •... Juan ~arttn Rc¡dríguei-~•.•••• ¡ •••••• Béjar SM~Inanca.. ) ».» .
Cádiz Otro José Martín Loren~f} .. '..·.· •• ,,:ó Panillas 'r()ledo.... )1 1 ».
Pu.ertq Rico •.••. f>trt>' ; ••••• ,Pablo Méndez Garclia, , ...• ; ó'.'.' ••• :., Tapia...•••.•••••. Oviedo. ó'.... 1 » ).
\HabaJia.l' ;. Q1:ro .losé Moreno Abril;.. ;· ó .. ",; B'er~l1linga ó .. Badajo2iI.... II II 1
6-}) tercio de gnerrillas G'petrillero .. Eleuterlo Martínell'8algado·., .. ,:.': Pijuan , Erabana..... l.
Idem Otro ·: Silverw·Martínez·l'4enft.'.:; " ' ':1 . -.,» ",1 II
Idem • Qtro·,. o•••••• Trll,nquilino ly.Iartín·Eepeso· .•. 'o' '. II . • 1 II
Idem•.••••••••.• , •••••.•.•••.• Obo~ •.•.••. Anselmo Muino García- .•.• l •• " .. ", ·Santl'l·E1'llalia•••... Ct}rullll ....... 1 J
Sicilill •. '..••••• $.Ilig~lílto 1 ••• jsídr~ 'Min;J;!llíes Cantab-ria ......••.•• Zaragoza .. ; Zarlllgaza......:I )
Inf t í ¡Baleares... • •• •. Sol~j1do.,ó ••.Domingo Nandi G{))}ZáJ.ez. , Santa M. a. Mauripo. Oorufia • . . .• J J
,. a.n er a...... San Marcial..... _ro Juan Nadal Boch .... , .'0:, ,..... . .. J »1 II
Baza mio ".. José·J:ta'varroSala,s .. ;, , 'Renomadera Málaga ) »
Cafionero I GaliciaJ .. · oO S,qU-inilt& 3.0 •• D. Esteblln Na-ver,as González , •.•.• , Ferrol Garulla...... » II
IBan Quintín ••.. SPIdIl,Qo ••••..Joaqllfn Nedn Fortutio .• , ..•..•;••. ". Serba .••......•... Huesca •..•.·» »Infantería V~-Rá~ 9tt~ oO" F.elipe Nilra.nj~ LeaL ó ' -Guljo Sta. Bárbara .. Các.e!es : _ II )·Cántabna•••... \Vabo i&ng~l arte RUIZ :- Agred·a Sorla....... ) "ti.' tercio de guerriBa.s .. oO ...... ~nerfplero.• Eulog~Q ~O'I'eno.Aec;lsta.;.... . .. . " "1 JI
IBan Qul.ntín.... $9lji~do.. ~ • José CYilrí Barra] fJl • , • ; ••• " ; Frl!ga.. . • . .. . • .. El:uesca • ..) "IpJantería Vad-Rás Otro~:~.)•.•..Fí.o Ordufi.!l:'Fnentl:iflo , :; ,. Aguero •... : id?m,.·; II )Oub"' •••• , ••••. Otro.;•.• , .•• Mlgnel CrUz Rn~~ , , •. 0:"""" .A.ntequera ••.•..•. Malaga..... II ,.
Voluntarios de CárdenaÍ! ... ·•.•.. Volu·nta'l.'io., Ven~Jlcio. Otero·P~n(6a, · .. , ·Viru80 ; •.. :'. ,Pontevedra.. ). ,.
Cc¡nstitución••• ~o~daQo••• ~ •.Martín· OliverOll-OoleU ' ,'. ·Vinre•.•• ; GeroaR' " »
Tetuán Qtro, J\!~!l.QrtegaDo¡:peneoh, .-: To'lTeEspnnioi ..•.•. Tarraiona ,. '1" J
Unión Q·tr0.~ .• ;.~ COnJ'!t~l;ttin?Oter,Uf:l19.Qábal1e-ro , .. ·Fo7Ja!l : I:;eón· lI. lI' \t
Luchana O'fr.o... " ·Doq¡.itlgo Piesa Anel-reu ...· n ·'Ferres de Montes.. Ef,uesca. > ) II
AlfoDs? XIII. .. <Jt!.:o;;; Alj.Q.réil'PI\IlCjlal !,:¡il-$'diola Almuds.i.~a.: ..•... Alicante:.... lI.l) 1
ValenCla Otro ;rosé pr,ad,o Mamos '.•..••• N • .. » )) 1)
Infantería.•••••(Covadonga .' ••. a~~9 .losé Pifia Párr¡tg\lo.. ;. , , , AIgamito Sevll1a...... »
Vad-Rás Otro..· , .. Fral).ci!l80 Ptno Iglesias Cabezo ' Cáce'l'es·..... .J
Vizcaya (j)trd ..• ;.; .. Fran¡>,isCQ Pllpan'Y' Amo~s " .corbera ' lJlarragona )
ldem Otro.,:. , •• ;. Antonió PlaneUes .Campos·; · Terrel'S,mín IJérida... )
IBalla Otro Gabriel Pérez Conraúo. ~ • : " Sevilla Sevilla...... II
\San Quintín.... O~rC!.'-~.,.•..•. Tei.~.~~o Pérez GOI!zález, ..• , ••.• -o' Sa:nteiro ; ..••:'.. Orense...... 1
Barcelona. .••••• Otro.•.•.... Basillo Past-or Bort.•••..•...•..••.• Vlllanueva;Aledla . Castellón . " l
6.0 tercio de guerrIllas ..•••••'••• G-uerrillero .. Félix PUolo Fernández ••.••...•.••. II ,,1.
Bailén Soldado Joaquín Planas Capiles Gerona .' Gerona.·.... II ¡»
Simancas •..... Otro •• , : .. Francisco Pafia Henador ....•••••.. Comerito..••...••. Madrid..... ) »~
lIsabellaCatólica ~tro Elías Pérez JiIQeno .••.••.•.••••••.. Jucama ...••.••.•. Castellón '... )I»'1 )
Infantería......{GuipÚzc~a ••.•• (\)tro .•.•••.. IDelfin Pa!do Martínez••••.••••.•.•. Vara.•.••••..••••. ~lbacete.... J. !'lI.
:Valladohd Otro ••••.•.. José PerelTa Peg................... II »lt " »
Barbastro Otro Rafael Prado Romero Teba Mátaga..... ) ,," 1






























'.. . .1.· '''~''~ . 'c~' ,."
. puebloA.ño!t~4 .
.·l'ECII.Á. ,;". " .
'. lJEL lIAUI\OIllIll'2\'!]!O
n.i:PRENT.A Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUERUA
· 1 )' 17 abril·..... 1B:971·Morón:: •• ~ ... ; ; •': Puerto Príncipe.
..•' l' 19 íd.eIll ..... 18,97 Cá:rdeJial!l..•.:. ; •.• ;: Matanzas;
) 1; 16 ídem.... 18,97 Puerto Princl)e ; •• :FuertoPrínCipe.
_ 1 .17 úl.em·.· 1.8.97 Guanaja)"...... ; •• Pinar del Río.
» . 1 ; f9 ídem· , 1897 Remedfos: •• :. "... Santa Olara·.
· »' . 1. : 19 ídem·.·.•• 18,97 ~anzánm() •..•.... ,' Santiago de Cuba
l' »'. 7 novbre -., 1896 F'alleéió en el tren camino hoapital.
J' 1'; 29 diciembre 18~6·Batabanó.·. : :. :fHilbana.
)' 1; llnovbre,.. 18.·\)l> Gúan~s . : Pinat. d'al"Río.
, )' 1 14 ídem.... 1896 Idem 1dem.
, _ )' 13 marzo-.. , 1891 Piguain· .. ; Cuba.
)' 1 1. abril ...... 1897 MataIiZás·•••. ::••. Matl'.lDZ&s,
· ~ 1, " 26 IllarzO·.... 16.97 Santi.SpírltnB•..••. Santa Ola~.
» » ,2.2 ídem .•.••• 189.7. O~ Gillnes·..•..•• ,. Haba»a.
» 1', ro ídem. . .• 18,9'7: Habanl\••••••••••• Idem.
•»: »' 28. íde.m.• , •• 1897, Rabia-Honda'.•••. :· Pinar del R10.
, .r 1 2'6 diciembre 18.96 Jamaica..••••. : •.. Ouba.
'Ji ;'1 Ü¡ enero" •• 1897 Manzanillo ...... : .. Idem.
., l' ».. S·O ma;rzo , ., 18.97 Mftlir-uga·.•..••.•... 'Habana.
~ 1;21 febrero,. 18:97 Regla.' ...·.. : ....:::. Idl3ni;' '.l, » 1. 2'6 marzo.·.. 18.97 GU.l\Défl'.. ; •.•••... PiJülJ:deJl Río.
_ ); 2"7 ídem .• ••. 1897 Hllbana l1abaná.
,,! »í 2'7; íde}ll·.•.,. 1897. ~ngenio 'Baracoa • " Itlein.
• )j »';: 27; ídem ••.•• 1.$9J lde'iI1.~ : lderiJ..
11 » .'. ~ ídem.,.. 189.7 Ingenio MáUólitá .. Pinár del Rfo.
: »" 1 ~. 8 ídem. ,.. 1897. Habana : Hab'ana.
· )! l>'" 2~ ídem '. •.• 189'7. Verada,; Nueva •• ·•. ';' ldem.
I -: - ¡2~ ídem.·... 1$'97 C~ de'~üines .': ....-:. Idem. . .
: » )), 2l¡ ídem.... 189.7 IngenIO Victorra ..• Idem... ."
,»! 1 2'1:1 í!lem •••• 1'8'97 Santiago q.e Cuba •. SlIntfagode01l!ha
,.; ». 1'2, en~ro .• .'. lS97 CafetalIsarrlaga ... Pina.r delI«o.
:.•' »i 2~Q;larzo ... ],~~;'7:Lom\ls'delJudí'o::. SlUl'taOlara.
, :J ))' .. 26 febrero·,. 1.897 Loma Solá :.:.. Idam·.
, .' 1'; 7'8,bdl ; •.•. i897 Madruga. : : Habana.1»: »í 4 ídem .... ia9;7 Artem,isa :.'. : Finar·deUtfo.
1»: 1 ,4 ídem. ••. 1897 Idem; Mem.
i 11 ,,' 1f í.deIll ~89:'l 'Habana .':.. Habana.
i »' »r 1'8 ídem '],89'7. Idem •••.. ,' •.•. ; •. ldem..
, »~ 1.: 1:2 ídem •••'. ~897 Idem ...•...•...•• Idem,
l' 11 • 1'3, ídem '••-:. '1,8"9'7 ldem· .•• ·.:• .-: Idem.
¡ . y} 1 1;6 ídem ...'. 1a9io¡ Bayamo :. Ouba.))~ 1 .1:6 íAetQ. .. :. 1897 Idem .'. Idem.
, 1; ~, 16 ídem ...:- 189.7 Morón :. Matanzas.
1 . ~ 13 ídeIll ••.. 18!t.l Cárdenas ..•••••. :. Idem.
.')::' 1 ,17 ídel(l: ••.. 189'7 Puerto·Ptíncipe.... Puerto, Principe.











Madrid 22 de junio de 1898.
Armas
l;>:l t:;j' 8 ' ,t:Jg'.: ~.~ .~ 9'~-~
¡;ró[~ g ~~B,I ,;',:=:~ .¡o ~ s S-c ~ ·Dla
r'§:'&l g: §'ss
: o : ..... ' ¡:tg~'
-------1. '1' 1, . . .' '.' : §' .:..! .-:.- ¡¡: iJJ!:' /"'·.::·1 . 1"::":':"1 1------Gr~nada..••.•. Sohiado I~igu~l ~3~D~U~(O Hida,.lgo·••••••••·.IIDda;·.; :.•• ; Gra~ada ·.. ':t '>~
Ballén.•...•.•• Otra ..•.•.•. Francll;¡c(\.~.o~teJo.L\labau.•.•••••••. Neo.•.•••.••••.••.• Zamol1/l.;·.... • >~
TaIrag~lDa Cabo•••.• ;. Va~entin p'.udro s.er~a ·• o'••• • N'aváCl\s Barcelona.· '.. _
iLuqp.a~a floldado ..... Isi,dro ~érez R.R~OS .• " , ,... . _. _ ••
¡Muréia Otro •.• : •... Ju'!tn Panlórrillof! ·Carreras Lugo Lugo ) ~
Infantería••••••!AndljluSía Cabo ••.• , .. .Tq~~ J;'l\lon;iinos Cebada•••••••. ·••••. CádiZ": .•...••• , ••. Cádiz .' .••... )' 1}'
lOa~tilll~: .. .. .. . Soldado '. Miguel)?~Jo ..Gu,erl"a ,.. Sierra FuElftes " CáceJ;.es : lJ ~Oantabna •.... , Otro....•. : Jo.~é PaJ;f!l.EJI¡pósito •.•.•••••••••.•••. Gerona.•••.•••.•.• Gerona ,» "
Ide~ Otro. ¡ ;. Jt¡.!\n Pa1ilN Rib~ , ; '. . .. .. •... Oja Iderii \ ", . »:
Idem Otro ~ P,e~r? ;Portii:¡ca~t '•.•.•• Ripóll". : lden!".·.·..... )' ,,.
. :,. • I And.a~ucía Cabo....... Ca~1l1o ~ér~?, A~~yalo , . . .. .. •.. .. Oerr.alvo.......... Salama¡nca... 1 ~
.:MOVIhzados•••• 1Habana•.••..•. Otro .••.•... J.Q~éPUJI1.at~9acat ' Olot : .. IGerona.· ;»' .•.
Iqfante~., ! ~arcelona Solda~o :EJ5l.pardo Qu~.v~dq Fernández •• ~ Turón Granada.· ; ~ I »
~.o TercIo guerrillaa.,.; ..• , Gue:rpllero.·. ;F~rnando GUf\llo Amago Coéó Zaragoza.• ·.• , 11 _
InffíteHa ~Alfonao XIII .. : So14~do .... t.;¡-PS~..RQqrigUeZfQmasé••••••• ~ .•.•.... Lubrique•.•••..... Málaga ...• '. :.lJ, l>.
a ·lReiua Qtro •••••••. Cri.~tóbalRam;!rez Benítez •••••..... Yesán •••.•••.•••.••• Lugó •.•·.,.:.• 1 ,»,
, \Príné~e .•••.• : Otr.p•••••.. '. Frap.cisCOR?~rígUeZ se~ja.s, "'''::'' vi1la~ueva, B.arceloíl~.'.'~"'. : »;San 'F.~rn!1ndo•• Otro ...•••.. Frl!-ncisco ~UI~ Qltc:pupm Pérez•••.•. Periána.•.•.•••..., Málaga .•... ' l> • l>
1){alloica: ; Otr<?~ A~to~io ~o~;r~guez ~alomo .. ;.: •.. , :' Corllfta·:~.·. '., •.••: .. , Corqfia '.•. :'. ,) »
E:l¡:tremadura Otro 19pacIl} RIÍlOfi¡t Varela.• ~" •••.. : ': 'Jbanu'elos,'•.••.••. CóJldoba 1 », •
Infantería ' Vad-~s:.: Otr.o '. An~oni~ Re.~a'l~.i RuiB .• l : .. : '. Fuentea Corulila .'. f:" 7>
•••••¡sanQUintín ..• ; Otro·•.•.••.. DOwingo.Ramos Faredea., ·•.• , ..• ~ ',o .» ). ) 1 .. »
ldem.: ....•••.. OtrQ: ••.••.. Ju~h ltod:ríg~é.z'Iglesiae •. : , ••••• : . ~ Co'rilfi~ ••.•. ~ ..•. '..' Cornfia .'. '. ... ; i ~
-. Idem ••••.•••.. Qtro.; .••.. , RaD¡lóIi) RQ~ir~o( ~abandera ••.•.'~ :, .: Ram~l;lo Ide~ ..•.•.•.•. {1; ,,~
Vergara.•••••.. Otro •..••••• Jos.~ R.e!,Tor~ef;J , Theayos Idem .•..• ::. j -i . »,
.. Reus ., Otro•.••••• : G~r~.ndlf>;J:{tol!',9g!!'ndo . : , .' •'. , \ ; , •'. Aguaslas ,' " Pontevedra·. t >r. .•:
6 tO,Tercio guerdllaa ; \1uerrillero .. J)l.I;\p. Río!"! Yemp,¡t., V .. ' o'.' ¡ .» . • • '. • j 1.\ ~loem ! Otro: E~~iJ.0J'tuQ~a¡Pérez•.. ,.; .. ·..·.• ' ;l.. Jibaclia ; Hal:lana·.• · ~ ~1¡ 1,.»,
Idem _: ._••..•.... btrp •.•.•.. ·. ;\,l}~.QlllQ:R)l!l!~? S~?1tana .. ' : ',' ", .~. r1, ,»;
lqOn~titu'ciÓll''''' ~oldado Ciplo ,Ramír~Qhlc0te ; Lagu,nilla. ~ Logrofio .. .'.., J;' »;Iuf te í . Ommb,a : Otro ~ ;L.6I!ndro Rodríg1J~z Pérez. ~ , ~ ': L!üir.... ~ ; ~Ucante....'., 1: •an r a., Vizcaya. Otro ~ A,rturo Rronas Martí, , •.; : Onteniente Idem¡ ..•.. '. ,t . ~. " ' Ot M' . l'ROO') . "BI' 0:;l I. l'favlls..... .. .. . ~o.: : ..Jg,~e.", n~Il~~ anco :. Pasanch6Ia~ ;... 'l'eI!-~,e·.·." . (... .i
6..°Terl(I~ guerri~l~s•. ~ •.••••.•• ;. !3~errlllero .. .A,ntoDlo ,~?S~r;t/5"e~ Hl,l,rnández•• ~ .•.. Cabez!j.s .......•.. , ~ata,nzl\S .. ·". ) ~ . 1
v'oluntarIosmoVIbzadosbombero~ y.o)untario .• rprpás•.Rqgq~s~pgUé~:.:::::.::.:: '. .M~rí~·.•. : •••. : •.• ,PQnt~v~ra,;.e., ,'~
Idem••••••••••••..••......... Otro•.•.•••. J,osé ~íos ~ernaL .... '" ., ....•••.• Idem...• , ..••.• ,. Idem •.••••• " - •Artille~ía .••••••.•,' . : , : •.••.... Soidado ...• :S~#tl!l.'g~f.eból!.Q.Garrido : : ' : . , .; pácer~!l... ;:.: •. , Cáceres:::::. ;~. ..:~.:v.¡¡'lenCla•••••.• 5b~ro MJgu"el1t,o.dr.lg1,1~9{"( , , ~pame .. ·"" Z!¡;mo;ra 1~ 1.'G-eróna •••••.. ; , tr.o •.•••.. : .r,*~~ R~¡L-C8:íll\ .eyal~ ...• :: .•••••• ~ Átm.entera ••.•.•• ;: G~l'Qna, :,.\. ,), 1»;Infante.ría...... .~l~q.••.••• : P.t~o .•..••• ;. P9~I~gO Roq~fgu~z Pérez : M.olinflsca•.•.••••: Leó~ ., .•..; ~ ~I ".''tAnüalU<;ía Otro Enrique RuiZ'Prada San Fernando '. CádIZ....... .1 -Colón Otro 1, Joaé Ramis Jaime , Palma Mallorea Mallorca ·. _.)'
Ingenieros M Otro ..•..• .'. Benitó Rodríguez Rodríguez ~ Castorta Orense ': .¡} , ~'
Guerrilla Guamutas : Guerrillero Tomás Rodríguez Navarro Vigo Pontevedra:.. ~I .¡
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:.UBRAS JI YEKTA. El LA ADMJNISTHACInB DEL e DIARIO- OFICIAL- Y~COLECCION JEGlSLATIU-.
'1 01110S pedidos han' ele ,dirigirse al Administrador.
x....B1~ ......c:x6JM:"
Del afio 1875, tomo 3.°, á. 2'50 pese1iu.l.
Del afio 1885, tomos 1.. y 2.°, á 5 úLíd. .
Dejos afios }.876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 ti. 5 peseta8uno.
!bGhef1~reJ jéf-es,-1ifiéiaIes6 itidividuos 'de tropa. qu~deseen adqttitirtMa;é' paneda .la' .úgislaéilm publicada,
pOOránl haceclo.lSboMnQo, 6,peeetas. tnlmstta.les. , .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, ti. 50 céntimos la línea por in~roión.,A IQS "~nncj,Q.ntes,que
q*~JlJjgW'en sus anuncios.p~r ten;¡.porada que exceda de tres mese~, se les hará una bonificación del 10'por lOO.
Diario OficiaZ é p~o_ de...Legislaciórl..Hue .SEU~Q1D.pre imelto, ,sieRdo. del dí"',. 25 Gén.timqs..~ atrasado.,' á 50 td. .,
;Lall ~b~ripcionesparticulares podrán hacerse en la forma ~iguiente: '. ,
1';a fA la (fi)ÜAedWnLegi;BZatitla, al precio de 2pesetM triDleske, y m aUa será. preciBamente,enjptimero de 1Uio.
~~. '. Al DUlrio Oficial, a11demlle .3 id. td., Ya'U"alta.-podM Ber en¡primeJ;o de 'cualquier trlmeitre. :
, .J~ ~Al"'Diario -Vficit:iZ<y Goleceióta 'LegúlatitJlI,.'.'8.Lfdém.de'5..íd.' íd., y....u alta. al -.!.Diario.OficiaLen ..1lualqUier tri-
mestre y á laJJqkcci6n leg'ÍQlatitla.enprimero ·d,eafío., . .
Todas lu.l!dhMeri:Pl!:i:oWlI.-darán·oo~ ..en..principio:1i$lttimeIJttin:it'4!ttur-al; léa¡cualqumra ,la~;fe_ :de BU alta;
dentro de este período. .
Con la L§gislae,ifm corI:i«mt!J se distribuirá la. cOlT~~ondiente 4 otro afío de la atrasada•
.aEp~mt:ra.lrtar l&s~efii~l'deJéub!CiiPéióli'~"el~-oom&qH éIi'iaf-P-etánSúla. .
:}~~Q8,w.'¡;d-é·:vet~pDJJ_JAn:tadQ.
,.Los.pedídOl!"y.,g~,. alA~d9rdel.Diari.o QficiaZ,.y .GoZ,cción L(Jgislati~.
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
:~. . : ~ .... . ., . ;
d. IDfante~,;,e&h~eria, 'Artlu..,::1D!ft1leIOl!l' 11 ~sbao16D K!litar.
Apt'obado por real tleereto-cfe..14'1- de octubre de 189'1.
28 haDA á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en'erColegio de Marta Oristina para huérfanos de la. Infanter1a,
"b~~idºfell TQ1edoj~ -J.a<Seccién d&instit1{~diOO.'YTeClutamiento~ etIIteo:Ministério•.; :
'. " :E' c~G:.,lt ;T . ,l{ ·3:fr..h~T
.. ~. ..oi ..\ ~~:a..r ~:J...~
. mu.. "
ESTADO ,MAYOR 'GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE ~Ll\S l.RMAS,CUERPOS É INSTITUTOS
- (
Terminada su impresión, Se halla á la venta en esta Administración y eu. casa de los sefíores Hijos 'de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. ,10, almacén de.papel y objetos de escritorio,-y habilitados de los Ouarteles
generales. . . '
El Jllecalafén contiene, además de las-dos eeooiónes derkSt8.do Malor6eneral, 'las de los sellares OorOnelel,1CI8D
lIeparación por armas y cuerpos, y después la eecaJa 'general por el orden de anfágt1edad que cada un.o tia.·ea ro
empleo, y va precedido de la rellena hist6rica y organilación actual del Estado Mayor General y de un extraéto eem.
Pletod81a1 ~oionelJ que se hallan en 'figor ¡o.bre ·las materias qae idectan ,en ,todas las8itaMionGEl que·kmpJt
IoIll1GOn1"Gtilefál88. '
.Preólo: .3 »eH" ea la ·Pa.tuula ., '5 u -91:ft11iar.
© Ministerio de Defensa
lMo 24 junIo is5S
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• úille...... _te E ....lee...enée se kaeen i ••a el..e .e lapr_lII, eft.... ,. f.r.alarl•• para l•• e...e..... ,. .e......ela
. ~, ~ ' . .el Ejérel., á precl.. ec..Il8"e~., ," : '
CATALOGO 'DE: LAS' OBRÁS Qt1É'~E HÁtiAN DE VENTA 'ÉN ~L MISMO
ANUARIO MILITAR. '. DEESPANA
. ' ,
PARA 1.898'
.' (JUll' un A.P ÉN D ~e E que contiene tedas las, variaciones ocurridas haSta 20 de:m.arzo últinu),: ~~~sdo
en tela.~u precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias ~dtánunre~,.de,50Cén




SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE, INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran ~úmero de lámi'JJ~), es d~ una. Peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo ten4rán el aumento del ~anque()y certificado que exijan.
t'... . .:.:.=. .' .: .•.. ... '. ..' . .. .-- . ~.- :.. ..... .- .' ", ~.-. :
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
'. . . ~
OBRA DECLARADA' DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE' '1893, PARA LAS ACÁDEMIA8 REGIMENTALES DEL ARMA
, -', :' ".. "~ ,tHflNTERf.A, ASJ-lti u~ 'PiN,INSOLA 1:DM9 ,'EH urrli~MA14i ': ,~," :
TOMOS- I Y II
, ~..... "-.., .; :> '< -~:.... '..- :' :" .:~ . .,.' ""..... "", • : - \ .;. ....:..::
Segunda edición cuidad'OSament@"'Corregida-"y-aumentada ~ori, emulto.,se-.r6fiere aI:Reglmnéllto
~o:tisi<mal pa;ca el de.taJl y, régimeu.i1J.te-l'ior de los cuerpos, y al fusil Mause-l', mod91ó 1293.
:H;ste Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesetas 50 oéntimos, el primer tomo; yal de
3 pisetas 50 oéntimos, el segundo. Los tomos e~car1lonadós tienen un aumento de 50 oént1mof!l d. pi·
seta cada uno. . '. . "
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.
ORDENANZAS' ,DEL EJÉRCITO" _. _'e =-
ARMONIZADAS CON ,LA LE'GISLACION VIGENTE
. .. 2.- EDUIOtt. COBRUIBA y UMiMTADA' .'
'. .. .. . .
OOMPBJllÑDE: Obligaoiones de todas las olas.., Ordeaes generales para oloiales, Honores y tratamleatol
mi~tares, Servicio de guarJlI.ioióll y Servioio interior de 10B Cuerpos de lnfan~..,de Oaballeria.
~.~ ;' 414 ... ,: ~~ ..... C; ..~ .."
L-a eb~ tiene f01'IW\:ldecuadl!. '¡mr~ 'SerVir de texté 6 de'-ooneulta en tódas 1M Aoadem.f1v.¡'mili~, "! es Wnbl+u
de gran utllidad para el ingJ'eeo en los Oolegios de la Guardia Oivil y de OarabinerOl!l. , . '
SU precio ert Madrid,' encartoDllda, es de- 8 pesetas ejemplar; y, coa 50 oontimes más se remite cerifftoacJa á
provineia.t.- '
"- ~ -. ...
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPúA, con las demarcaciones de,'lW3Zonal mill4
lar. 'indicaoiones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de éjército, Divisiones y Brigadas, OabeCe-
ra do las .Zonas '1 Reeimientoí de Reserva.-Precio: una peaeta.
© Ministerio' de, fensa
